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RESUMEN 
El propósito de la presente investigación fue establecer la relación entre el aprendizaje basado en 
problemas (ABP) y el aprendizaje significativo, en los estudiantes de la asignatura Algorítmica y 
Estructura de datos, de la Facultad de Ingeniería de sistemas de la Universidad Privada 
TELESUP, Sede de Lima. El aprendizaje basado en problemas es entendido como una 
metodología basado en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje en donde el 
aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y 
actitudes. Es un método de aprendizaje basado en usar problemas inicialmente para la 
adquisición de nuevos conocimientos. Aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en que 
un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 
ambas informaciones en este proceso. Para realizar este trabajo de investigación se ha tomado 
como población 30 estudiantes varones y mujeres, al cual se aplicó Rho Spearman para obtener 
la correlación entre el  aprendizaje basado en problemas y aprendizaje significativo donde se 
obtuvo 0.512 el cual indica una correlación positiva. Para la prueba de hipótesis especifica 1, 
Correlación entre el ABP y dimensión logro de conocimientos nuevos se utilizó el estadístico 
Rho de Spearman donde se obtuvo una correlación de 0.475** que indica una correlación 
positiva y significativa entre el ABP y dimensión logro de conocimientos nuevos, para la prueba 
de hipótesis 2 también se utilizó Rho Spearman donde se obtuvo una correlación de 0.201** que 
indica una correlación positiva y significativa entre el ABP y la dimensión aplicaciones a 
problemas nuevos, finalmente la hipótesis 3 se aplicó el estadístico Rho Spearman donde se 
obtuvo una correlación de 0.531** que indica una correlación positiva y significativa el ABP y la 
dimensión de Comprensión de lo que se aprende. 
PALABRAS CLAVE:  
Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Significativo.  
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ABSTRACT 
The purpose of the present research was to establish the relationship between problem-based 
learning (PBL) and meaningful learning in students of the subject Algorithmic and Data 
Structure of the Faculty of Systems Engineering of the Private University TELESUP, 
Headquarters from Lima. Problem-based learning is understood as a student-based methodology 
as the protagonist of its own learning where knowledge learning has the same importance as the 
acquisition of skills and attitudes. It is a learning method based on using problems initially for 
the acquisition of new knowledge. Meaningful learning is a type of learning in which a student 
relates new information to what he or she already has; readjusting and reconstructing both 
information in this process. In order to carry out this research, a population of 30 male and 
female students has been used, to which Rho Spearman was applied to obtain the correlation 
between problem-based learning and meaningful learning, where 0.512 was obtained, which 
indicates a positive correlation. For the test of specific hypothesis 1, Correlation between the 
ABP and achievement of new knowledge was used the statistic Rho de Spearman where a 
correlation of 0.475 ** was obtained indicating a positive and significant correlation between the 
BPA and the achievement dimension of new knowledge , for the hypothesis test 2 we also used 
Rho Spearman where we obtained a correlation of 0.201 ** indicating a positive and significant 
correlation between the ABP and the dimension applications to new problems, finally hypothesis 
3 was applied statistic Rho Spearman where we obtained a correlation of 0.531 ** which 
indicates a positive and significant correlation between the ABP and the dimension of 
Understanding of what is learned. 
KEY WORDS:  
Problem-Based Learning, Significant Learning.
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INTRODUCCIÓN 
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es utilizada con éxito desde fines del Siglo XX, en 
el área de la salud y en los países desarrollados, en primer lugar, en Canadá, país en el cual se ha 
convertido en un procedimiento aceptado en la enseñanza-aprendizaje en el área de la salud. 
Conforme ha pasado el tiempo, el ABP gana éxito y prestigio, razón por la cual se continúa 
verificando si resulta aplicable a otros campos, como ocurre en esta tesis, donde se indaga por su 
aplicabilidad a la enseñanza-aprendizaje en la Ingeniería de sistemas, y particularmente en la 
asignatura Algorítmica y Estructura de datos. La investigación realizada averigua si existe 
relación entre la aplicación del ABP y el aprendizaje significativo, en los estudiantes de la 
asignatura Algorítmica y Estructura de datos, de la Facultad de Ingeniería de sistemas de la 
Universidad TELESUP, de Lima, Perú, Sede de Lima.perú.2017. 
El Informe final de la tesis consta de nueve Capítulos: El Capítulo I problema de 
investigación, presenta el Planteamiento del problema, allí se describe la realidad donde se ubica 
el problema investigado, siguiendo la técnica del Diagnóstico, Pronóstico y Control del 
Pronóstico, luego se formulan los problemas y objetivos. El Capítulo II denominado Marco 
teórico, trata de los fundamentos de la tesis: el enfoque constructivista como sustento teórico de 
la variable Aprendizaje Basado en Problemas, e inmediatamente después, la teoría del 
aprendizaje significativo. El Capítulo III, llamado Marco Metodológico, se presenta la hipótesis, 
técnicas, la población y la muestra y se formula el diseño para alcanzar los objetivos de la 
investigación y las hipótesis. El Capítulo IV muestra loa resultados obtenidos al utilizar los 
instrumentos de investigación; se utilizan tablas y gráficos para evidenciar los resultados. El 
Capítulo V está dedicado al análisis y discusión de los resultados.  El Capítulo VI trata sobre las 
conclusiones. El Capítulo VII las recomendaciones. El Capítulo VIII la referencia bibliográfica y 
el Capítulo IX los Anexos. 
Finalmente, a continuación, se alcanzan las conclusiones, que son los conocimientos 
inferidos teniendo en cuenta los resultados obtenidos y en concordancia con los objetivos de la 
investigación. Luego se presenta las recomendaciones a quienes pueda interesar la investigación 
realizada. Al final se acompañan las Referencias bibliográficas utilizando el Estilo APA, que 
muestra la coherencia de las formulaciones básicas de la tesis y los Anexos: la Matriz de 
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consistencia, operacionalización de variables, instrumentos, matriz de datos y las respectivas 
constancias de validación de expertos.  
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1  Planteamiento del problema  
La educación es una experiencia y una característica importantísima en la Sociedad de todos los 
tiempos, y en el Siglo XXI cobra también una importancia singular, puesto que los cambios que 
se dan exigen a todo ser humano adaptarse y actuar de acuerdo a ellos. No sólo se acepta que no 
hay sociedad sin educación, sino que la sociedad tiene que cuidar de la educación y mantenerla 
en un alto nivel de calidad. El aspecto esencial de la educación es el aprendizaje, y en el Siglo 
XXI se propende a que el aprendizaje que se cultiva es el aprendizaje significativo, que también 
se debe tener en cuenta en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada 
TELESUP. Sede 28 de Julio, Lima. Perú 2017? 
Hace aproximadamente cinco años los alumnos de pregrado del segundo ciclo de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada TELESUP, carecen de interés hacia 
las enseñanzas, reflejando el poco deseo por mejorar su calidad profesional de ser excelentes 
estudiantes, dando prioridad a las innovaciones tecnológicas y juegos sociales.  El problema se 
observa en la mayoría de los estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas, cuando ingresan 
al segundo ciclo, en el cual los estudiantes llevan la asignatura de algorítmica y estructura de 
datos, dando señales que no saben por dónde empezar a resolver un problema algorítmico 
producto de no tener una buena base de nivel académico.  
Según el estudio realizado por el autor de la tesis, el 75% de los estudiantes afirman 
poner de su parte y hacen lo posible de ser buenos profesionales, pero los resultados no son 
aceptados por docentes y autoridades de Ingeniería de Sistemas. La gran mayoría de estudiantes 
reconoce que los procedimientos que utilizan sus docentes son tradicionales y no logran resolver 
aplicaciones, porque las consideran complejas, tampoco consiguen comprender aquello que 
aprenden. Ante estos hechos, se puede pronosticar que el problema radica en los procedimientos 
que utilizan para aprender. Todo parece indicar que, aunque se critica al método tradicional, éste 
todavía existe en una dimensión considerable.  ¿Estaremos mejorando la calidad educativa con 
los métodos de enseñanzas-aprendizaje que utilizamos?  
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Frente a este gran problema la universidad establece medidas correctivas, que permitan 
controlar el pronóstico donde se debe poner mucho interés en la enseñanza académica contando 
con excelentes profesionales como psicólogos, nutricionistas, consejerías, docentes con vocación 
de enseñanza, que permitan que sus metodologías ayuden a mejorar la enseñanza. El Aprendizaje 
basado en problemas es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y 
reflexión, que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el 
profesor. Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia 
y, después, propone a los estudiantes una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin 
embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos 
y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección 
magistral u otro método para transmitir ese temario.   
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los 
estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”. 
Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias.   
El problema radica en que la carrera de ingeniería de sistemas tiene poca aceptación entre 
los estudiantes, debido a que según estudios realizados por el INEI tiene un 6.3% de aceptación. 
Un buen porcentaje de estudiantes desaprueban el curso de algorítmica, el cual es una materia de 
vital importancia en la formación del estudiante, el éxito o fracaso en ella influye decisivamente 
en las demás materias, ya que no quedan casi posibilidades de seguir avanzando en la carrera, 
sino se logran las competencias requeridas, por lo tanto, es imperativo buscar las mejores 
estrategias que ayuden a efectivizar el procedo de enseñanza-aprendizaje y la calidad de los 
resultados. 
Cabe destacar al autor internacional Castañeira.M. (2014). En la cual según sus estudios 
realizados. El aprendizaje basado en problemas se presenta en nuestro trabajo como una 
metodología que constituye un desafío para el primer año de la carrera de Medicina. En este 
trabajo de tesis fueron expuestos los numerosos aspectos que deben considerarse a la hora de su 
implementación. Muchos de ellos pudieron ser analizados en este trabajo tales como: el rol 
docente, la tutoría como dinámica de trabajo, la elaboración de los casos problemas, la 
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organización de las actividades, la evaluación formativa, el aporte de las actividades 
disciplinares; pero más allá de esto, los alumnos ingresantes pueden tener en el recorrido de su 
trayecto inicial, distintos grados de dificultad en su proceso de adaptación, no sólo a la 
universidad, sino, sobre todo, a esta nueva metodología. 
Esto permitió que la adquisición de conocimientos sea mucho más significativa, 
desarrollando en el estudiante el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje, así como también la 
solución de problemas planteados, análisis con criterio y comprensión. Y rompiendo de esta 
manera el aprendizaje memorístico. 
 
1.2  Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio? Lima. Perú. 2017? 
1.2.2  Problemas específicos 
¿Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con el logro de conocimientos 
nuevos, en los estudiantes de la asignatura algorítmica y estructura de datos de la carrera de 
ingeniería de sistemas de la Universidad Privada TELESUP, sede 28 de Julio, Lima? Perú.2017? 
¿Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas en las aplicaciones a problemas 
nuevos, en los estudiantes de la asignatura Algorítmica y estructura de datos de la carrera de 
ingeniería de sistemas de la Universidad Privada TELESUP, sede 28 de Julio? Lima. Perú. 2017? 
¿Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con la comprensión de lo que se 
aprende, en los estudiantes de la asignatura algorítmica y estructura de datos de la carrera de 
ingeniería de sistemas de la Universidad Privada TELESUP, sede 28 de Julio, Lima? Perú.2017? 
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1.3 Justificación 
El ABP por su fundamentación teórica y práctica se presenta como una de las mejores opciones 
de las varias que apuntan a los perfiles formativos, ya que un pequeño grupo de estudiantes se 
reúne para analizar y planear estrategias para el logro de ciertos objetivos incentivando así el 
aprendizaje activo. Simultáneamente se favorece el acercamiento a la realidad en un ambiente 
académico, convirtiendo el proceso y la experiencia en un medio que estimula la discusión y el 
análisis de situaciones, permitiendo el desarrollo de habilidades, actitudes, valores y compromiso 
con el entorno. En la actualidad la Universidad Privada TELESUP cuenta con estudiantes que 
provienen de ambientes culturales heterogéneos y al mismo tiempo las estrategias generalmente 
usadas no surten el efecto deseado; por lo que se hace cada vez más necesario presentar opciones 
y experiencias innovadoras respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Viendo esta problemática planteo el ABP como una alternativa metodológica de 
enseñanza, por lo que sugiero insistir en la importancia y la necesidad del mejoramiento en los 
métodos de enseñanza-aprendizaje a ser aplicados en los estudiantes del segundo ciclo de la 
Universidad Privada TELESUP. La utilización del ABP en la algorítmica exige un orden en la 
resolución del problema planteado, permitiendo que los estudiantes desarrollen el aprendizaje 
por competencias: incrementando los conocimientos y mejorando los procedimientos, las 
actitudes y valores. La propuesta de investigación tiene justificación social, pues los 
beneficiarios serán los estudiantes, los profesores y la Universidad TELESUP; asimismo, 
permitirá aplicar una justificación práctica, que aumente el número de alumnos que continúe con 
la carrera de ingeniería de sistemas, puesto que los métodos que deberá emplear la universidad, 
deberán contar con buenas estrategias metodológicas de enseñanzas. 
1.4  Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje significativo 
en los estudiantes de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio, Lima. Perú.2017 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
Determinar la relación entre el aprendizaje basado en problemas con el logro de conocimientos 
nuevos, en los estudiantes de la asignatura algorítmica y estructura de datos de la carrera de 
ingeniería de sistemas de la universidad privada TELESUP, Sede 28 de Julio, Lima. Perú. 2017 
Precisar la relación entre el aprendizaje basado en problemas en las aplicaciones a problemas 
nuevos, en los estudiantes de la asignatura Algorítmica y estructura de datos, del segundo ciclo 
de la carrera de ingeniería de sistemas de la Universidad Privada TELESUP, sede 28 de Julio, 
Lima. Perú. 2017 
Especificar la relación entre el aprendizaje basado en problemas con la comprensión de lo que se 
aprende, en los estudiantes de la asignatura Algorítmica y estructura de datos de la carrera de 
ingeniería de sistemas de la Universidad Privada TELESUP, sede 28 de Julio, Lima. Perú. 2017 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1  Antecedentes de la Investigación 
En el ámbito Nacional la búsqueda e investigación de trabajos anteriores referentes al tema de 
Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje Significativo se encuentra:  
Rozas, R. (2015).  En Aprendizaje basado en problemas (ABP) para la educación ambiental de 
estudiantes de ingeniería ambiental y recursos naturales de la provincia de Abancay, manifiesta 
su objetivo Comprobar la influencia del método de Aprendizaje Basado en Problemas en la 
educación ambiental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la 
provincia de Abancay. Población: La población considerada en la investigación está conformada 
por 450 estudiantes de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la provincia de Abancay. 
Muestra: La muestra, determinada por la fórmula propuesta por Sierra y citada por Chávez (2001), 
está constituida por 98 estudiantes. Sobre este cálculo se ha determinado que el grupo 
experimental la conforman 49 estudiantes de la Universidad Alas Peruanas y el grupo control está 
constituido por 49 estudiantes de la Universidad Tecnológica Los Andes. En la Fotografía 1 se 
observa la parte frontal de la Universidad Alas Peruanas. Con respecto a los procedimientos, 
materiales e instrumentos Cuestionarios de conocimientos, actitudes y habilidades ambientales En 
la presente investigación se ha recurrido a instrumentos que han sido validados en su oportunidad:   
 
Se presentan dos cuestionarios: a) Cuestionario de conocimientos y actitudes 
ambientales, que se presentan en los Anexos 1 (para el pretest) y 3 (para el postest); b) 
Cuestionario de habilidades ambientales que se presentan en los Anexos 2 para el pretest y 4 para 
el postest. Estos cuestionarios son adaptaciones de la tesis de Olimpio Elvis Arbieto Vacas que 
optó el grado de Magister en Ciencias de la Educación, mención Biología, en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Arbieto, 2000). 
Los instrumentos relacionados al método aprendizaje basado en problemas, en la presente 
investigación, fueron desarrollados con relación a los temas de Educación Ambiental para 
estudiantes de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la provincia de Abancay. Las etapas 
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que se han considerado en la aplicación del método aprendizaje basado en problemas son las 
siguientes: -La formulación del problema en aprendizaje basado en problemas. - La formación de 
grupos.  La discusión de avances. Presentación de soluciones. Se concluye en: 
 
En el pretest se encontró que no existen diferencias para la prueba t (inferiores al nivel de 
α = 0,05) en las medias de calificaciones en conocimientos, actitudes y habilidades ambientales 
entre el grupo experimental y el grupo control. Estos resultados nos permiten llegar a la 
conclusión de que los grupos analizados muestran gran semejanza y presentan las características 
adecuadas para ser considerados en una investigación de naturaleza experimental comparativa. 
En cuanto a conocimientos ambientales en el postest se determinó t = 3,48 (superior al α0,01 = 
2,326) con lo cual se prueba que el empleo de aprendizaje basado en problemas influye 
positivamente en la adquisición de conocimientos ambientales de los estudiantes de Ingeniería 
Ambiental y Recursos Naturales de la provincia de Abancay. En actitudes ambientales se halló 
en el postest, t = 3,04 (superior al α0,01 = 2,326) con lo cual se prueba que el aprendizaje basado 
en problemas influye positivamente en la adquisición de actitudes ambientales de los estudiantes 
evaluados. Para las habilidades ambientales en el postest se determinó t = 2,65 (superior al α0,01 
= 2,326) con lo que se prueba que el empleo del aprendizaje basado en problemas influye 
positivamente en la adquisición de habilidades ambientales de los estudiantes evaluados. 
 
Los test de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, así como el análisis 
estadístico de las diferencias de medias mediante la prueba de t, nos permite aceptar la hipótesis 
de investigación de que el método de aprendizaje basado en problemas influye positivamente en 
la educación ambiental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la 
provincia de Abancay. 
Sánchez, E. (2015). En Sistema interactivo basado en un intérprete de algoritmos para mejorar 
el método de aprendizaje de los alumnos del curso fundamentos de programación, Manifiesta su 
objetivo contribuir motivando a los estudiantes para que incrementen sus horas de práctica y 
comprendan mejor los temas de programación mediante un sistema multimedia basado en un 
intérprete de algoritmos. La población, para esta investigación, es el conjunto de estudiantes del 
curso Fundamentos de Programación y el docente. Para poder comprobar los resultados según la 
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hipótesis planteada, y según el tipo de investigación, se evaluarán los indicadores antes y después 
de aplicar el software. En lo que respecta Métodos y técnicas de recolección de datos Las 
técnicas a utilizar fueron Observación Consolidados.  
Se presenció las clases del curso Fundamentos de programación, donde se pudo apreciar 
y comprobar algunos de los problemas descritos en esta investigación. Documental Libros, 
artículos científicos, tesis, sitios web. Se visitó diferentes bibliotecas virtuales, así como también 
bases de datos, libros, tesis, artículos científicos y trabajos de investigación; de las cuales se 
obtuvo información del tema de estudio. De campo Encuestas. Se realizaron encuestas para 
determinar cuáles son los problemas o qué está faltando en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de algoritmos. Se concluye en que se incrementó el número de estudiantes aprobados en 
evaluación de estructuras condicionales en un 40%, logrando estudiantes mejor preparados en 
este tema e Incrementando la lógica de programación de los mismos. Se incrementó el número 
de estudiantes aprobados en evaluación de estructuras repetitivas en un 30%, logrando 
estudiantes que interpretan y entienden mejor las estructuras de control del flujo. Se disminuyó el 
tiempo promedio de resolución de algoritmos en un 60%, logrando que los estudiantes sean más 
eficientes al programar. Se incrementó el porcentaje de satisfacción con el método de enseñanza 
aprendizaje en un 19%, demostrando que existen factores externos a las aulas de clase que 
impiden que la tasa de aprobados sea aún mayor. 
Rosario, F (2016). En Aprendizaje basado en problemas y comprensión lectora en estudiantes 
del I Ciclo- 2015 de la Facultad de Educación de la UNMSM, manifiesta su objetivo en 
Demostrar que el método Aprendizaje Basado en Problemas influye en la mejora de la 
comprensión lectora en los estudiantes del I semestre – 2015 del curso Comunicación oral y 
escrita de la Facultad de Educación de la UNMSM. La población está conformada por 58 
estudiantes; 29 estudiantes de un aula del primer semestre de la Escuela Profesional de 
Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
conformaron el grupo experimental y el otro grupo de 29 formó el grupo control. Por ser 
pequeño el número de estudiantes de la población, la muestra tomará la totalidad de los 
estudiantes del I semestre académico del año 2015 del curso Comunicación oral y escrita. Con 
respecto a los materiales e instrumentos, para recolectar los datos relevantes del estudio se hará 
uso de la técnica e instrumentos siguientes: Variable: Aprendizaje Basado en Comprensión 
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lectora Técnica: Observación ,Test Instrumento: Rubrica de evaluación Prueba de entrada y 
Prueba de salida Procedimiento: El trabajo experimental se realizó con 29 estudiantes del I 
semestre-2015, como grupo experimental y 29 alumnos del I semestre-2015 como grupo de 
control, ambos grupos del curso de Comunicación oral y escrita de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
Al final de la investigación, en el grupo experimental, logramos mejorar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Educación de la UNMSM. La 
hipótesis general propuesta en la investigación es apropiada estadísticamente; en consecuencia, 
el método ABP influye en la comprensión lectora.  
Alcántara, S. (2014). Efecto del empleo de la metodología “aprendizaje basado en problemas” 
en el rendimiento académico de los estudiantes del séptimo ciclo de la escuela de estomatología 
de la universidad alas peruanas – lima – 2013, manifiesta su objetivo en Determinar si el empleo 
de la metodología ABP mejora el rendimiento académico de los estudiantes del séptimo ciclo de 
la asignatura de Medicina Estomatológica III de la Escuela de Estomatología de la Universidad 
Alas Peruanas. 
La población estuvo conformada por los 160 alumnos del séptimo ciclo de la Escuela de 
Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, que corresponden a las 4 secciones y que llevan 
el curso de Medicina Estomatológica III. La muestra estuvo conformada por 79 alumnos de 
ambos sexos del séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 
que llevaron el curso de Medicina Estomatológica III, ingresantes en el año académico 2010. Sus 
edades durante el año que ingresaron oscilaban entre 20 y 37 40 años, provenientes de distintas 
regiones del país. Por tanto, la muestra fue intencional, no aleatoria. Se trabajó con dos de las 
cuatro secciones de estudiantes del séptimo ciclo que llevaron el curso de Medicina 
Estomatológica III. Sección 03: 41 alumnos en el grupo experimental Sección 04: 38 alumnos en 
el grupo control. 
Instrumentos: Para la elaboración del siguiente trabajo de investigación, se prepararon módulos 
para la aplicación de la metodología ABP, en el grupo experimental, se adaptaron a los temas 
comprendidos en el sílabo, los que también se desarrollaron en el grupo control, para ello se 
elaboró didácticamente situaciones problemáticas médicas para cada competencia u objetivo 
establecido oficialmente, con el fin de evaluar, el efecto que produce esta metodología en el 
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rendimiento académico de los estudiantes en los que se empleó dicha metodología. Este material 
conformó un módulo de trabajo para el alumno, que permitió validar el método y el 
procedimiento del aprendizaje problemático, como su evaluación. Los instrumentos para 
recolección de datos han sido: 1. Prueba Evaluativa: Por medio de la toma de dos test. A. Pre – 
test: Al inicio del semestre, tanto al grupo control como al grupo experimental, para saber qué 
conocimientos tenían sobre el curso de Medicina Estomatológica III. B. Post – test: Al final del 
semestre para comparar resultados del grupo control y del grupo experimental sobre los 
conocimientos adquiridos durante el semestre. 2. Prueba Experimental: Aplicada sólo al grupo 
experimental por medio del desarrollo de módulos, los cuales se fueron desarrollando de la 
siguiente manera: Una sesión por semana y un módulo cada dos semanas. 3. Exámenes: A. 
Parciales: Tanto del grupo control como del grupo experimental. B. Finales: De ambos grupos, 
el grupo control y el grupo experimental. 4. Acta de notas Técnicas las técnicas para la 
recolección de datos fueron : 1. Encuestas: Aplicadas a ambos grupos, tanto al grupo control, 
como al experimental. 2. Cuestionarios: Aplicados a ambos grupos, al grupo control y al grupo 
experimental. 3. Exposiciones: Todos los alumnos, tanto del grupo control como del grupo 
experimental presentaron un tema de exposición a lo largo del ciclo. El tema fue designado por 
sorteo y correspondió a las enfermedades tratadas dentro del sílabo. Se concluye en: El empleo 
de la metodología ABP mejora en forma significativa el rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura de Medicina Estomatológica III del séptimo ciclo de la Escuela de 
Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. El empleo de la metodología ABP contribuye a 
lograr un nivel alto en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Medicina 
Estomatológica III del séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 
Peruanas. 
El empleo de la metodología tradicional contribuye al logro de un nivel bajo en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la asignatura de Medicina Estomatológica III del séptimo ciclo 
de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. 
Mendoza, G. (2013).  En proyectos productivos y el aprendizaje significativo de los alumnos de 
la especialidad mecánica de producción de la facultad de tecnología de la universidad nacional 
de educación enrique guzmán y valle, manifiesta su objetivo Determinar la influencia de los 
Proyectos Productivos en el aprendizaje significativo en los alumnos de la especialidad Mecánica 
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de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. La población está constituida por 30 alumnos que cursan estudios regulares en 
la especialidad Mecánica de Producción en la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La Muestra fue Aleatoria no estratificada: Se 
ha considerado 27.89 como la cantidad mínima del alumnado; con valor significativo y 
representativo. El tamaño de la muestra fue de 30 Encuestados. Es no paramétrica: No requieren 
una distribución particular, de manera que algunas veces son referidas como pruebas de libre 
distribución.  
Se desarrolló con los estudiantes del X ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de la Facultad de Tecnología de la especialidad Mecánica de Producción, 
periodo académico 2012-11 en la Asignatura de Proyectos Tecnológicos II, en la fabricación de 
engranajes helicoidales con las máquinas herramientas de torno, fresadora, taladro. En 
conclusión: Se ha determinado que los Proyectos Productivos tienen influencia directa en la 
formación integral de los alumnos de la especialidad de Mecánica de Producción; han permitido 
reforzar el logro de los aprendizajes significativos orientados a la inserción inmediata de los 
estudiantes cuando egresen, en el sector productivo con mayores posibilidades de éxito.   
En el ámbito Internacional se tiene:  
Pineda, G. (2014).  En integración de proyectos para los cursos introductorios a la 
programación, tomando como fundamento el aprendizaje basado en problemas, manifiesta su 
objetivo: Identificar las diferencias y ventajas que existen entre la metodología de enseñanza 
tradicional y el método de Aprendizaje Basado en Problemas, en la integración de proyectos para 
los cursos introductorios a la programación. La integración de proyectos es un proceso que debe 
gestionarse para ejecutarlo correctamente. Esto implica la asignación de una persona encargada 
de coordinar dicho proceso, que cumpla con el papel de líder, de lo contrario la coordinación 
entre catedráticos será un proceso difícil. De este modo, se recomienda asignar un coordinador 
para dicha actividad para regular la comunicación entre catedráticos y darle seguimiento al 
proceso. La integración de proyectos se refiere a los de laboratorio, por lo que cada catedrático 
tendrá libertad en la impartición de su curso. Los tutores deberían coordinarse entre ellos, ya que 
al realizar el mismo proyecto implica impartir un laboratorio similar, llegando a la conclusión: 
Los beneficios adquiridos en el uso de metodologías de aprendizaje dependen de la calidad de 
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ejecución de las mismas, lo cual es proporcional al desempeño de los estudiantes y tutor. El tutor 
realiza funciones de mucha importancia en el ABP, por lo que debe ser capacitado para realizar 
una buena ejecución de la metodología. 
 Dávalos, G (2015). En Aplicación de la técnica ABP y uso de la Tecnología para la enseñanza 
de la Programación en Ingeniería, manifiesta su objetivo: El objetivo de la investigación fue 
obtener información para evaluar si el desempeño de los alumnos podía mejorar al trabajar con la 
técnica ABP. Para realizar este estudio la población debía contar con la característica de ser 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería que estuvieran cursando la materia de programación en 
segundo semestre del Tronco Común en Ciencias e Ingeniería tanto hombres como mujeres. De 
acuerdo con la información proporcionada por la coordinación de Tronco Común de la 
institución, las personas que cumplieron con estas características fueron 612 alumnos. Los 
participantes del estudio fueron estudiantes de la materia de Programación inscritos en el 
segundo semestre del programa educativo de Tronco Común en Ciencias e Ingeniería.  
Se concluye en una primera instancia se trata de responder a la pregunta de investigación 
planteada: ¿Puede la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejorar los resultados 
de aprendizaje en los estudiantes de Programación en Ingeniería? De acuerdo con los resultados 
obtenidos por el método cuantitativo la conclusión es que sí se mejora el aprendizaje de los 
estudiantes de programación en ingeniería al utilizar la técnica de ABP. En una segunda 
instancia, a través del análisis realizado por el método cualitativo se trata de verificar si se 
lograron los objetivos planteados: 1) comprobar que es posible la preparación de sesiones 
atractivas y novedosas mediante el diseño de actividades con la técnica ABP, 2) demostrar que el 
uso de la tecnología puede utilizarse como apoyo para desarrollar la capacidad de resolver 
problemas, mediante actividades que despierten la creatividad e impliquen retos y el desarrollo 
de la capacidad de pensamiento para el alumno y 3) valorar si mediante la aplicación de estos 
recursos el alumno desarrolla la capacidad de ser independiente, para indagar y aprender por sí 
mismo, cualidad muy importante en la vida real, y que muchas veces no es fomentada por parte 
del maestro, sino que se crea una dependencia. 
Otra conclusión que se considera importante es que se necesita que el docente adquiera las 
habilidades necesarias para mantener el interés en los alumnos y sobre todo trabajar en el aspecto 
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de cómo intervenir cuando existe dependencia del alumno hacia el docente, es decir que necesita 
su ayuda y aprobación constante.  
Mancheno, J. (2013). En aplicación del aprendizaje basado en problemas como estrategia 
didáctica en la educación superior, manifiesta su objetivo Diseñar una guía didáctica para la 
aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas en la materia de marketing en el ITSB de la 
ciudad de Ambato, La realización de esta investigación se llevó a cabo a los directivos, docentes 
y estudiantes del nivel superior de la carrera mercadotecnia del ITSB de la ciudad de Ambato. 
Los estratos que seleccionamos son los siguientes: 12 docentes, 87 estudiantes, haciendo un total 
99. La muestra a la que aplicaremos la investigación es la misma, ya que el universo poblacional 
es reducido y utilizamos todos los datos para manejar el menor error posible. Se aplicó Método 
de abstracción científica, Recolección de datos e informaciones, Método de inducción y 
deducción, Observación directa, Métodos estadísticos, Entrevista con especialistas, encuestas a 
directivos, docentes y estudiantes Método analítico, Análisis cualitativos de datos y resultados. 
En conclusión: Mediante los resultados obtenidos de la investigación realizada a los estudiantes y 
docentes del Instituto Tecnológico Superior Bolívar de la ciudad de Ambato se concluye que: El 
cambio de la metodología tradicional, centrada en la memoria, donde el alumno asume un papel 
pasivo, receptor de información, a la metodología activa del ABP donde el alumno toma la 
responsabilidad de su proceso de aprendizaje y emprende acciones que lo llevan a desarrollar 
estrategias para buscar información, seleccionarla, organizarla y finalmente emplearla para la 
resolución del problema planteado, provocó, al inicio de la implementación del ABP, 
desconcierto y ansiedad en la mayoría de los estudiantes del grupo de prueba.  
Castañeira, M. (2014). Reconocimiento de Facilitadores y Obstructores del Aprendizaje 
Basado en problemas en la Carrera de Medicina de la Unl. Manifiesta que hizo una tesis para 
Magister en Docencia universitaria en la Universidad Nacional del Litoral para Indagar, 
reconocer y describir mediante métodos cuantitativos y cualitativos, los facilitadores y 
obstáculos con los que se enfrentan los alumnos en el primer año de la carrera de medicina de la 
UNL durante el cursado de las Áreas Crecimiento y Desarrollo y Nutrición. En lo que respecta a 
la población del trabajo central de investigación de esta tesis el escenario fue la Facultad de Cs. 
Médicas (FCM) de la Universidad Nacional del Litoral. La Población de Análisis, la comunidad 
educativa de Primer año. Las Unidades de análisis, fueron mujeres y varones estudiantes que 
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ingresaron al primer año de la carrera de Medicina de la FCM durante el año 2012. Los 
informantes fueron docentes de primer año y personal no docente. Se utilizaron documentos 
referidos al contexto institucional, rol del docente tutor y de los estudiantes. La selección de las 
situaciones tutoriales y de las personas involucradas se produjo sistemáticamente según los 
criterios de representatividad y muestreo aleatorios. Este escenario y las unidades de análisis 
fueron seleccionados siguiendo un criterio de accesibilidad, clave para lo cualitativo (Valles, 
1999). Todo respecto a lo cuantitativo y observación no participante y guía de observación de 
tutorías en lo cualitativo. Teniendo en cuenta la información obtenida se aplicó la escala de 
Likert.  
En lo que respecta a técnicas y procedimientos. Se presenta el enfoque mixto de la investigación 
que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio para responder al planteamiento del problema. Asimismo, en el 
capítulo se examinan las características, posibilidades y ventajas de los métodos mixtos. Esta 
tesis en particular tiene incorporado o atraviesa, en su desarrollo, lo propuesto por Sampieri y 
col. (2006) en un enfoque cuantitativo-cualitativo. Este enfoque mixto es un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. En el presente 
trabajo se realiza una descripción de los fenómenos que ocurren en las tutorías en su contexto 
natural y luego se analizan y realizan comparaciones sin manipular sus variables. 
 
El diseño del trabajo está planteado triangulando métodos cuantitativos y cualitativos en dos 
etapas o fases (ANTES Y DESPUES). En la primera de ellas (ANTES), nos propusimos 
caracterizar a los estudiantes del primer año de la carrera de Medicina y detectar posible 
facilitadores y obstructores en el aprendizaje basado en problemas que se lleva a cabo en las 
tutorías de las Áreas Crecimiento y Desarrollo, ya que los tutorandos se enfrentan por primera 
vez a esta metodología innovadora y por lo tanto constituye una etapa de sumo interés de 
escudriñar. Por su parte, un momento trascendente en la vida universitaria. Se efectuó un estudio 
cuantitativo mediante la realización de encuestas semiestructuradas a una muestra representativa 
y aleatoria de alumnos. Seguido del estudio cualitativo, a través de entrevistas, con preguntas 
dirigidas a algunos estudiantes y tutores. En la segunda etapa denominada (DESPUÉS), 
finalizando el primer año y durante el cursado del área Nutrición, se aplicó la misma 
metodología cuantitativa- cualitativa. El propósito de la siguiente presentación es el de explicar 
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los diferentes enfoques que se utilizaron en la investigación y que representan la clave y guía 
para determinar resultados congruentes, claros y significativos.   
 
En conclusión. El aprendizaje basado en problemas se presenta en nuestro trabajo como una 
metodología que constituye un desafío para el primer año de la carrera de Medicina. En este 
trabajo de tesis fueron expuestos los numerosos aspectos que deben considerarse a la hora de su 
implementación. Muchos de ellos pudieron ser analizados en este trabajo tales como: el rol 
docente, la tutoría como dinámica de trabajo, la elaboración de los casos problemas, la 
organización de las actividades, la evaluación formativa, el aporte de las actividades 
disciplinares; pero más allá de esto, los alumnos ingresantes pueden tener en el recorrido de su 
trayecto inicial, distintos grados de dificultad en su proceso de adaptación, no sólo a la 
universidad, sino, sobre todo, a esta nueva metodología. Este trabajo permitió el conocimiento de 
la opinión de los alumnos y docentes sobre las dificultades, las fortalezas y los facilitadores para 
que los alumnos ingresantes a la carrera de medicina puedan adaptarse a esta nueva metodología 
de aprendizaje. Esta información constituye un elemento clave para la planificación y el diseño 
de las áreas interdisciplinarias de la carrera, así como para el trabajo de seguimiento de los 
alumnos junto con el equipo docente. El proceso de planificación debe tomar como insumo esta 
información para realizar las necesarias correcciones y mejoras. El autoaprendizaje, el trabajo en 
equipo y los hábitos intelectuales que se entrenan con el A BP constituyen pilares para el futuro 
desempeño profesional. 
 
López, J. (2014). En Aprendizaje significativo y resolución de problemas de ecuaciones de 
primer grado, manifiesta su objetivo Demostrar que el aprendizaje significativo facilita los 
procedimientos y la resolución de problemas de ecuaciones de primer grado. Con respecto a la 
población y muestra, El estudio de la presente investigación, se efectuó con 38 estudiantes de 
primero básico del Instituto Experimental Fray Francisco Jiménez, de Santa Cruz del Quiché, 
departamento de El Quiché, que corresponde al 100% de la población, con edades que oscilan 
entre 12 y 14 años, de ambos sexos y grupo étnico maya y mestiza, procedentes de diferentes 
zonas de la ciudad y comunidades cercanas del casco urbano. Los Instrumentos en el trabajo de 
campo se llevó a cabo por medio de la aplicación de un pre test para conocer inicialmente la 
situación de los estudiantes previo al tratamiento, luego un pos test para establecer la relación del 
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antes y después, para estimar los alcances, ya que según Gil (2010) estos instrumentos se utilizan 
en la investigación con la intención de recabar información sobre las capacidades y habilidades 
de los sujetos.  
Llegando a la conclusión: Facilitar técnicas adecuadas y creativas favorece la resolución de 
problemas de ecuaciones de primer grado, así mismo se logra un aprendizaje significativo 
cuando se motiva la participación activa del estudiante, los conocimientos previos interactúan 
con los nuevos conocimientos, se aplican en actividades cotidianas, y ayuda a construir el propio 
aprendizaje como el de los demás. El uso y la elaboración de material didáctico adecuado en el 
aprendizaje que se desea alcanzar, la posición del mobiliario, el ambiente de confianza entre el 
docente y estudiantes, así como el trabajo individual, grupal y luego las plenarias, fortalece los 
conocimientos básicos de algoritmos en la resolución de ecuaciones de primer grado, ayuda a 
lograr el aprendizaje significativo en los diversos contenidos curriculares; el declarativo “saber 
qué”, el procedimental “saber hacer” y el actitudinal “saber ser”. 
  
2.2.  Bases teóricas de las variables 
 2.2.1    Aprendizaje basado en problemas 
2.2.1.1 Concepto de Metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
Es un modelo de educación cuyo enfoque vital, es involucrar a los estudiantes en un 
aprendizaje auto dirigido en base al análisis, criterio e interpretación con lógica y sentido en la 
solución de problemas complejos, del mundo real que se le puedan presentar. El ABP, teniendo 
en cuenta su esencia, se centra en la discusión y aprendizaje que emana de la base de un 
problema de acuerdo a la situación real, según el área o temática y el grado de rigurosidad de 
investigación. Es un método que motiva el aprendizaje independiente y ejercita a los estudiantes 
a enfrentar situaciones complejas y a definir sus propias soluciones, alternativas de comprensión 
en el contexto de problemas sumamente importantes, con la intención de hacerlo más parecido a 
lo que ellos vivirán más tarde en el campo de trabajo. Es la forma de aprendizaje que desarrolla y 
propicia un alto nivel entendimiento más profundo del material de conocimiento de acuerdo a 
todas sus capacidades y habilidades. Ítems, Red. (1999). 
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Hay que tener en cuenta que uno de los mayores desafíos que plantea el desarrollo del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es mejorar la calidad de la Enseñanza 
universitaria en todos los aspectos que involucre según la temática, esfuerzo que requerirá 
metodologías pedagógicas adecuadas y efectivas que permitan a los alumnos adaptarse a una 
sociedad globalizada cada vez más competitiva y en continua transformación. Tengamos en 
cuenta que tanto en la clase habitual como en una conferencia la comunicación suele consistir en 
un proceso unidireccional, en el que la información se transmite del profesor al estudiante sea 
cual fuese la técnica o instrumento utilizado y apenas existe intercambio de ideas entre los 
estudiantes. La diferencia entre un grupo de tutorías y una clase es que la primera también sirve 
para que los estudiantes intercambien sus conocimientos e ideas puesto que este intercambio es 
fundamental y necesario para el buen desarrollo del grupo teniendo en cuenta la heterogeneidad 
de edades, estilos de vida etc., este se compone de un reducido número de participantes. Jos H. 
C. Moust, Peter A. J. Bouhuijs, Henk G. Schmidt (2007) 
Hay que recalcar que durante las últimas décadas, se han producido enormes cambios y 
situaciones en todos los ámbitos de nuestras vidas – cómo nos comunicamos, dirigimos nuestros 
negocios, accedemos a la información y empleamos la tecnología como apoyo en la solución 
rápida y efectiva. Actualmente, nuestros alumnos deben estar conscientes de los cambios y 
preparados para desenvolverse en un mundo laboral muy distinto al de hace diez años. Los 
problemas y situaciones que enfrentaran incluyen atravesar fronteras disciplinarias y requieren 
de enfoques innovadores, así como de habilidades para la resolución de problemas complejos 
según los niveles o grados de rigurosidad. Bárbara J. Duch, Susan E. Grob y Deborah E. 
Allen (2004). 
2.2.1.2 Razón de existir e investigar ABP 
Uno de los objetivos centrales e importantes del proceso de convergencia hacia un 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el desarrollo y aplicación de metodologías 
docentes centradas en el aprendizaje del estudiante. El alumno, pasa a ser el auténtico eje vital de 
la educación universitaria y el profesor un mediador o guía de dicho proceso de aprendizaje. El 
cambio que supone esta filosofía docente con respecto a lo que todavía es en términos generales 
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la Universidad española puede ser transformado si se llega a buen puerto. Universitat de 
Barcelona (2008). 
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2.2.1.3 Cómo es la actuación de los participantes en el ABP 
Tengamos en cuenta que en el ABP se presenta una situación o problema de aprendizaje 
antes de dar el conocimiento. Después, una vez que se adquiere el conocimiento, se aplica en la 
solución del problema. Los estudiantes tienen el control total de la situación porque ellos deben 
seleccionar el conocimiento necesario y adecuado para resolver el problema, aprenden ese 
conocimiento y lo relacionan con el problema. Ellos eligen su propio ritmo, ambiente y 
secuencia. Usualmente, ellos mismos se evalúan es decir se aplica la coevaluación. Ítems, Red. 
(1999). 
2.2.1.4 El Fundamento del ABP 
Innovación en la enseñanza superior a través del Aprendizaje Basado en Problemas 
M. Dolores Bernabéu Tamayo Profesora Escuela Universitaria de Enfermería Vall d’Hebron. 
Adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona. Un factor importante en la actualidad según 
las características de control y situaciones, que de acuerdo a ciertos aspectos según los estilos de 
vida se caracteriza por la aplicación de políticas internacionales de educación superior, 
orientadas a la equiparación de estudios que faciliten la movilidad de futuros profesionales en un 
mercado laboral cambiante. Es en este contexto en el que los sistemas educativos deberían 
introducir cambios tanto en la gestión, como en el currículo, como en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Si partimos de la base que uno de los elementos básicos de la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior, es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, no nos queda más 
que adoptar metodologías que doten al estudiante de estrategias de aprendizaje que le permitan 
afrontar las nuevas necesidades para enfrentarse a los retos de la vida profesional. Estas 
metodologías deben estar enfocadas en el estudiante, es decir, donde éste sea el responsable de la 
construcción de su propio conocimiento, en lugar de las actuales metodologías más centradas en 
la transmisión del conocimiento por parte del profesor. Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP). 
Esta metodología se originó en la Universidad de Mc Master en Canadá en la década de 
los 60, para mejorar la educación, cambiando la orientación del currículum basado en la 
colección de temas y exposiciones docentes a uno más integrado y organizado en problemas de 
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la vida real. Actualmente, se utiliza en la educación superior en diversas áreas de conocimiento. 
El ABP es una estrategia de enseñanza – aprendizaje, donde la adquisición del conocimiento y el 
desarrollo de habilidades y actitudes tienen la misma importancia no hay variación de 
valorización. Se forman grupos pequeño de 8 a 10 estudiantes, que analizan y resuelven un 
problema con la ayuda de un tutor. Los estudiantes elaboran un diagnóstico de las necesidades de 
aprendizaje, logran dicho aprendizaje y trabajan colaborativamente. Bernabeu, C (2013).  
La característica central y especial de esta metodología es que el logro de los aprendizajes 
está centrado en el estudiante, lo que significa que el proceso de aprendizaje del estudiante es el 
punto clave. Las características más destacables del ABP son: • Fomenta actitudes positivas 
hacia el aprendizaje. • Respeto por la autonomía del estudiante tanto en sus criterios y análisis en 
la solución de problemas • Método de trabajo activo con intensa intervención del estudiante. • 
Orientado a la solución de problemas que conducen a la consecución de aprendizajes. • Se centra 
en el estudiante y no en el profesor o en los contenidos. • El docente es un facilitador del 
aprendizaje. 
2.2.1.5 Concepción Constructivista.  
El enfoque vital donde se sustenta el Aprendizaje basado en problemas es, en realidad la 
teoría constructivista, en donde para lograr los conocimientos dependerá del proceso de 
construcción por parte del alumno, según sus habilidades, análisis y criterios. Piaget (1995) 
existen dos focos centrales o procesos que hacen que el ser humano mantenga un desarrollo 
continuo de sus estructuras cognitivas son: la adaptación y el acomodamiento. Estos dos 
procesos juntos son los elementos importantes internos de conocimiento. El primer concepto 
psicológico hace referencia al modo por el cual los alumnos experimentan el ingreso de nuevos 
elementos a sus estructuras mentales previamente existentes mientras que la acomodación hace 
referencia a la actividad, acción y el efecto de estructurar o ubicar en respuesta a la demanda del 
medio. La asimilación y la acomodación son los mecanismos internos de conocimiento. La 
Asimilación y acomodación son dos procesos que no pueden variar a través del desarrollo 
cognitivo, ya que siempre están presentes en los distintos períodos. Para Piaget (1995) la 
asimilación y la acomodación trabajan juntos en un proceso de equilibrio, y este equilibrio es 
explicado cómo proceso que regula la relación asimilación y acomodación. Para Piaget, todo 
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aprendizaje es un proceso de construcción que parte de los conocimientos previos y de la 
actividad de quien realiza dicho proceso. No solamente es motora si no también mental. 
Sandoval, A. (2012). 
2.2.1.6 La psicología de aprendizaje del enfoque constructivista 
El enfoque constructivista ha influido mucho en estos tiempos en universidades y 
editoriales en toda América latina y especial el currículo. Muchos países ya lo confirman y otros 
lo aceptan. Gran parte de este enfoque surge de la reforma curricular de España, además de las 
ideas de Piaget (1978), Hay que tomar en cuenta que hay educadores que aun los desconocen, y 
por lo tanto no lo aplican en el campo. El aspecto vital de este enfoque constructivista consiste en 
que el alumno construye su propio conocimiento como resultado de todos los procesos 
académicos, disposiciones internas y su medio ambiente dando como respuesta y concretando a 
que no es una copia de la realidad. Esto nos da a entender que el aprendizaje no es un asunto 
sencillo de transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo 
por parte del alumno que consiste en enlazar, extender, restaurar e interpretar y, por lo tanto, 
construir conocimiento desde los recursos de la experiencia y la información que recibe. La 
persona debe relacionar, organizar y extrapolar los significados de éstas evitando así el 
mecanicismo. Un aprendizaje eficaz requiere que los alumnos participen activamente en la 
manipulación de la información, pensando y actuando sobre ella para revisarla, expandirla y 
asimilarla. Éste es el verdadero aporte de Piaget. Chadwick, C. (2001). 
2.2.1.7 La filosofía del constructivismo 
En el pasado hubo muchas publicaciones referidos al tema preocupando a filósofos y 
educadores en el occidente. El problema era determinar cómo se adquiere el conocimiento, como 
aprenden los seres humanos. Esto ha ido en aumento a través del tiempo. El problema para los 
filósofos es determinar si existe una realidad objetiva independiente de los sujetos cognoscentes 
o es subjetiva; lo cual se traduce en: cómo es que el ser humano conoce el medio que le rodea, 
entiende o se da cuenta o es consiente y si es posible un conocimiento verdadero según el 
contexto o situación real. 
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Para los educadores, el problema adopta otra dimensión que se enfoca así: si existe la 
realidad y es objetiva entonces el objetivo es trasladar conceptos a la mente del estudiante, pero 
si no existe y es propio cognoscitivo del alumno, entonces el educador procuraría que el 
estudiante construya su propio conocimiento y luego asegurarse si se cumplió según los 
parámetros. 
 
Tengamos en cuenta este análisis centrado en la diferenciación que a continuación se 
detalla: Para el realismo el conocimiento se logra captando los datos de los objetos. El idealismo 
indica que el sujeto impone las ideas sobre el objeto. Los empíricos afirman es según la 
experiencia y mientras que los racionalistas enfocan que todo ya existe por alguna razón 
existente y que estas son las que condicionan el conocimiento a adquirir. La razón de estas 
diferencias se inicia cuando el Hombre se concibe a sí mismo como una dualidad, según 
estudiosos, en alma y cuerpo, en espíritu y materia. Esta doctrina presenta, por lo tanto, la 
consecuencia lógica del carácter ideal del conocimiento que sostiene que el yo individual del que 
se tiene conciencia con sus modificaciones subjetivas, es toda la realidad. Se ha dicho que en esta 
doctrina toda existencia es experiencia y que no hay más que un sujeto de esa experiencia: el yo. 
Este carácter ideal no fue casual entre los antiguos griegos, sino el resultado de por lo menos dos 
hechos importantes en esa época, Por un lado, el éxito alcanzado por Euclides con su Geometría, 
logró construir un sistema tan perfecto, que su libro de texto se sigue usando con unas cuantas 
modificaciones después de dos mil años. Esto constituyó, sin duda, un triunfo del pensamiento 
haciendo creer que la deducción era el único método por el que podían apropiarse del 
conocimiento.  
 
El otro aspecto que influyó notablemente en su forma de pensar fue el aparente desprecio 
que los filósofos y la gente común, sentían por las cosas prácticas. Consideraban a la realidad 
como a una molestia y que no les quedara otra alternativa. Por ejemplo, la distancia entre una 
ciudad y otra no podían deducirla mentalmente, así que no les restaba más que medirla.   En 
apoyo a este punto de vista, recordemos la indignación con que Sócrates atacó a los sofistas 
porque cometían el sacrilegio de enseñar filosofía a los comerciantes teniendo en cuenta que era 
un lujo en esa época tener conocimientos filosóficos que apoyasen cuya finalidad era que éstos 
pudieran vender más. Y no solamente les enseñaban, sino que les cobraban por ello. Este 
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desprecio a lo práctico parecer ser una consecuencia de la forma de vida de los griegos en la que 
las cosas materiales debían ser realizadas por los esclavos, mientras los hombres libres sólo 
tenían que preocuparse por cultivar su mente y su cuerpo. Muchos filósofos importantes de esa 
época fueron racionalistas. El más conocido de ellos fue Platón quien pregonaba que el único y 
verdadero conocimiento, sólo se podía alcanzar en un nivel superior: el mundo de las ideas. 
Actualmente hay aspectos que hoy en día se aplican, por supuesto con otras terminologías, 
ambientes y controles. Aristóteles argumento que "nada está en el pensamiento que no haya 
pasado antes por los sentidos”, dando a entender que todo conocimiento debió haber sido 
captado de una realidad externa o contexto por medio de los órganos sensoriales; sin embargo, la 
oposición empirismo - racionalismo continuó durante muchos siglos. Salvador, E. (2005). 
  2.2.1.8 Características del ABP 
Desde su propuesta inicial en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, 
entre la década de los 60 y 70, el ABP ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de 
las diferentes áreas en las que fue adoptado, por lo cual se ha experimentado cambios. Sin 
embargo, sus características principales e importantes, que provienen del modelo desarrollado en 
McMaster, son las siguientes: 
 
1. El aprendizaje centrado en el alumno 
Los estudiantes son responsables de su desempeño y avance con guía de un tutor y las fuentes y 
materiales a conseguir como en libros, revistas u otros. De esta manera, se logra la 
personalización del aprendizaje del alumno, ya que le permite concentrarse en las áreas de 
conocimiento de su interés y que sean significativos. 
 
2. Generación del aprendizaje en grupos pequeños 
Los grupos de trabajo se conforman por 5 a 8 estudiantes. Al finalizar la unidad cambian de 
grupo aleatoriamente y un nuevo tutor. Permitiéndoles adquirir práctica en el trabajo intenso y 
efectivo, con una variedad de experiencias y modos de trabajo de otras personas según los 
problemas a resolver. 
3. El docente adquiere el papel de facilitador 
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A los alumnos, se le plantean preguntas que ayuden a cuestionar y buscar caminos de solución al 
problema. Además, según los avances ellos toman el propio rol y exigencias necesarias. Al 
profesor se denomina facilitador o tutor. 
 
4. El núcleo de aprendizaje radica en la generación de problemas 
En el ABP para las áreas disciplinares económicas y sociales normalmente se les plantea un 
problema empresarial o social, se presenta a los estudiantes en un determinado formato, como un 
caso escrito. La problemática propuesta debe ser efectiva y representar el desafío que los 
estudiantes enfrentarán en la práctica y proporcionar la relevancia y la motivación para el 
aprendizaje. Con el propósito de entender el problema, los estudiantes identifican lo que ellos 
tendrán que aprender de las ciencias económicas y sociales, así como también relacionar. Así, el 
problema les da una señal para conformar e investigar información de muchas disciplinas. La 
nueva información es asociada también con problemas semejantes del contexto actual referido de 
otras empresas o grupos comunitarios. Todo esto facilita que, a futuro, el estudiante recuerde y 
aplique lo aprendido. 
 
5. Los problemas generan habilidades 
Para las disciplinas económicas y sociales es necesaria la presentación de un problema del 
mundo real según el contexto, relacionadas con situaciones profesionales en el que el estudiante 
se desempeñará en el futuro en esta área. 
 
6. El aprendizaje autodirigido genera nuevo conocimiento 
Finalmente, se espera que los estudiantes logren los conocimientos. Durante este aprendizaje 
auto dirigido, los estudiantes trabajan juntos en equipo, analizan, discuten, comparan, revisan y 
debaten los temas aprendidos. SIEI de Fundación SM. (2015). 
 
Una de las principales características del ABP está en fomentar en el alumno la actitud positiva 
hacia el aprendizaje, logrando la motivación, el análisis y la crítica como todo un investigador y 
en el método se respeta la autonomía del alumno, los alumnos   tienen además la posibilidad de 
observar en la práctica aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al problema. El 
trabajo pasivo y el mecanicismo son eliminados.  
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A continuación, se muestran otras características del ABP:  
 
 Es un método de trabajo dinámico.  
 Es un método multidisciplinario.  
 Los cursos con este modelo son muy amplios y en muchas disciplinas.  
 Permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones reales. 
 
2.2.1.9 Objetivos del ABP  
 
El ABP busca un desarrollo completo en los alumnos y conjuga la construcción y 
adquisición de conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades, 
actitudes y valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP:  
 
 Promover en el alumno la responsabilidad de autoaprendizaje. 
 Desarrollar una base de conocimiento importante. 
 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica.  
 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.  
 Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con motivación. 
 Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo. 
 Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje. 
 Orientar la falta de conocimiento y habilidades hacia la búsqueda de la mejora. 
 Estimular el desarrollo del sentido de colaboración. 
 
2.2.1.10 ¿Cómo difiere el ABP de otras estrategias didácticas?  
 
En la siguiente tabla se señalan algunas diferencias importantes entre el proceso de aprendizaje 
tradicional y el proceso de aprendizaje en el ABP.  
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Tabla 1. Diferencias entre el Aprendizaje Tradicional con el Aprendizaje Basado en Problemas 
 
 
El alumno juega un papel dinámico e importante en su evaluación y la de su grupo de 
trabajo. Una forma efectiva de ver las diferencias entre el ABP y las estrategias didácticas más 
convencionales, puede hacerse tomando una actividad o tarea de aprendizaje para mostrar las 
diferentes formas o situaciones en que puede ser realizada en cada uno de los modelos. 
 
A continuación, se presentan la comparación de ABP con las estrategias basadas en la 
exposición y en la lectura.  
Estrategia basada en exposición, Estrategia basada en lecturas ABP como técnica didáctica. 
 
 El profesor determina el tipo y nivel de examen. 
 El profesor explica a sus estudiantes los objetos de estudio y su aplicación. 
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 Comparar, verifica y contrasta pruebas para mostrar sus aplicaciones y ventajas.  
 El profesor elige uno o varios libros y les pide a los estudiantes que lo(s) lean.  
 El profesor asesora a los alumnos para identificar conceptos o ideas.  
 
Los alumnos junto con el profesor obtienen de manera inductiva, las características de las 
pruebas como este ejemplo de caso: 
“Se abrirá un hospital próximamente y los encargados de contratar al personal deben 
determinar la mejor forma de elegir a las personas en los puestos correspondientes. Les 
preocupa particularmente los puestos de quienes trabajarán en el área de urgencias del 
hospital. Deben determinar qué pruebas son las más indicadas para seleccionar a las personas 
que ocuparán dichos puestos”. 
Los alumnos específicamente y centrados parten del problema para llegar al aprendizaje de los 
objetivos del tema según sus investigaciones, análisis y resultados del trabajo en equipo. 
Tecnológico de Monterrey. (2017). 
 
2.2.2 Aprendizaje significativo 
 
2.2.2.1 Concepto de Aprendizaje Significativo 
Tengamos en cuenta lo relevante que es la teoría del aprendizaje significativo que fue 
desarrollada por David Ausubel, un psicólogo estadounidense que realizó importantes aportes 
al constructivismo. De acuerdo a Ausubel, el aprendizaje significativo surge a partir del 
establecimiento de una relación entre los nuevos conocimientos adquiridos con respecto a los 
anteriores según el contexto o realidad. Esto significa que se modifican los conocimientos 
previos con los nuevos teniendo en cuenta la aceptación y la creación interna de las estructuras 
mentales del nuevo conocimiento, además del grado de análisis y comprensión e interpretación. 
La esencia del aprendizaje significativo se encuentra en la creación de vínculos entre los 
nuevos conceptos y la estructura cognitiva previa. Para que esto se cumpla, el conocimiento 
precedente debe ser sólido. Puede afirmarse que el aprendizaje significativo requiere que la 
persona pueda aprehender la información, en el sentido de “apropiarse” de ella. El memorizar no 
es útil en estas situaciones y no ayuda al análisis y criterio convirtiendo en simple repetidor de 
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ideas y conceptos. Curiosamente hay que tener en cuenta, de todos modos, que el aprendizaje por 
repetición o memorización puede ser el punto de inicio para el desarrollo futuro del aprendizaje 
significativo: una modalidad no anula necesariamente a la otra. Pérez, J. (2015). 
Es más, tengamos en cuenta que aún se aplica lo tradicional en algunas instituciones y 
que la mayoría de profesionales en diferentes áreas se formaron con esa metodología 
memorística y repetitiva, por supuesto en esos tiempos, a diferencia de ahora que se requiere un 
cambio importante en los nuevos aprendizajes y conocimientos teniendo en cuenta como 
alternativa la estrategia Aprendizaje Basado en problemas y el Aprendizaje significativo.  
Aprendizaje y Teoría del aprendizaje significativo. Gómez, G. (2013). 
 
2.2.2.2 Concepto de aprendizaje 
 
“El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales, estructuras 
mentales, significativas con sentido”. Echaiz, (2000). Aprendizaje significativo (Ausubel, 
Novak) 
Rodríguez (2004) considera que el alumno sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que 
aprende, entiende e interioriza.  
 
Para que se pueda dar significatividad en un aprendizaje se requiere: 
 Partir de la experiencia adquirida y conocimientos anteriores del alumno. 
 Partir de los conceptos adquiridos previos del alumno. 
 Establecer relaciones significativas e importantes entre los conceptos nuevos con los ya 
sabidos por medio de jerarquías o niveles conceptuales. 
 
También Encontró que el aprendizaje significativo es una teoría psicológica que pone en juego al 
individuo en los procesos. Pone énfasis en el desarrollo en el aula según condiciones que se 
requieren para que éste se produzca, en los resultados, análisis y, consecuentemente, en su 
evaluación. 
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“El aprendizaje significativo existe relación entre el nuevo conocimiento. Esa interacción con 
la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos tratados y 
relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje”. 
 
El Concepto más importante de la teoría de Ausubel es lo vinculado al aprendizaje 
significativo, un proceso a través del cual una misma información se relaciona de forma no 
arbitraria y sustancial con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. En este 
proceso la nueva información interacciona con una estructura de conocimiento específica que 
Ausubel llama “subsumidor”, existente en la estructura cognitiva de quien aprende. El 
subsumidor es un concepto, una idea, una proposición ya existente en la estructura cognitiva del 
alumno para que la nueva información tenga efecto y significado para el alumno según lo 
aprendido y las experiencias obtenidas. 
Para Ausubel existe una jerarquía conceptual. Ausubel afirma que el aprendizaje 
mecánico y repetitivo carece de la interacción entre los conceptos relevantes existentes y los 
conceptos subsumidores específicos. Moreira, M. (2000). 
 
“La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas de manera 
simbólica, esquemática, son relacionadas de modo no arbitrario con lo que el alumno ya sabe”. 
Echaiz, A. (2000). 
 
Considera que el alumno sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Para 
que se pueda dar significatividad en un aprendizaje se requiere: •Partir de la experiencia previa 
del alumno. •Partir de los conceptos previos del alumno. •Partir de establecer relaciones 
significativas entre los conceptos nuevos con los ya sabidos por medio de jerarquías 
conceptuales. Rodríguez (2004) encontró que el aprendizaje significativo es una teoría 
psicológica que se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. 
Pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese 
aprendizaje, en las condiciones que se requieren para que éste se produzca, en los resultados y, 
consecuentemente, en su evaluación. Rodríguez, L. (2004). 
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 “El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 
información con la estructura cognitiva de que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no 
literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, 
sino con aspectos relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de subsumidores o 
ideas de anclaje”. Ausubel, D. (2002). 
2.2.2.3 Características del aprendizaje significativo 
 
Resaltando a Ausubel, las diferencias entre aprendizaje significativo y mecánico enfatiza la 
necesidad del aprendizaje mecánico en su fase inicial. Por ejemplo, al memorizar fórmulas de 
física, por lo tanto, se complementan y son continuos. Moreira, M. (2000). 
 
En el aprendizaje significativo existen una serie de características como: 
 
 Los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva del alumno. 
 El alumno relaciona los nuevos conocimientos con sus saberes previos. 
Un espacio educativo significativo es un escenario de aprendizaje estructurado y generado de 
múltiples experiencias. Los espacios están diseñados para lograr los saberes y participar 
activamente. Corporación Universitaria Minuto De Dios. (2017).  
Para facilitar la comprensión de estas características se toma en cuenta las Situaciones 
estructuradas, luego las modalidades de participación y de intervención que los profesores 
educativos establecen. Todos esos elementos van a favorecer el logro de los propósitos 
planteados. Téllez, Y. (2016). 
Contexto de interacción: 
Conjunto de elementos que favorecen la comunicación consigo mismo en un espacio 
adecuado e inclusive en eventos como fiestas, carnavales, costumbres, permitiendo la relación, 
sociabilidad con otros en su entorno exigiendo competencias variadas. Todo esto y otros aspectos 
determinan que una actividad bien planteada puede generar diferentes espacios educativos 
significativos que le dan sentido a la situación. Quintero, E. (2012). 
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2.2.2.4 Condiciones para el Aprendizaje Significativo. 
De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar aprendizajes de 
este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones.  
1. Definiciones y lenguaje: Enfoca un conjunto de detalles y aspectos que engloban la 
definición y el lenguaje, datos empíricos y analogías para la adquisición de nuevos 
significados, enfoques críticos, vocabulario, problemas generales de causalidad, 
categorización, investigación y otros aspectos congruentes. 
2. Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan establecerse relaciones no 
arbitrarias entre los conocimientos anteriores y los nuevos. Es variante del alumno que 
aprende y depende de sus relaciones anteriores. Este punto es altamente importante como 
señaló Piaget (1952). 
3. Motivación: Debe presentarse una actitud favorable para el aprendizaje por parte del alumno. 
Debe tenerse presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje.  
Teniendo en cuenta los contenidos adecuados y con significado lógico. Soria, M., Giménez, 
I., Fanlo, A. y Escanero, J. (2017). 
Teoría del aprendizaje significativo. 
Este primer modelo sistemático de aprendizaje cognitivo hace énfasis a las ideas previas 
del alumno generando una dependencia para el nuevo conocimiento. Aprendemos por la 
construcción de redes de conceptos, agregándoles nuevos conceptos (mapas de conceptos/mapas 
conceptuales) (Ausubel, 1978), En su teoría propone que construir significado implica pensar, 
sentir y actuar y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje 
significativo diferente, sobre todo, para crear nuevos conocimientos y todo en un ambiente 
dinámico, investigador hacia el logro del autoaprendizaje. Quintero, E. (2012). 
En segundo lugar, también se tiene (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978) cuando afirman 
que “el mismo proceso de adquirir información genera un cambio tanto en la información 
adquirida como a nivel específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella está 
vinculada”. Por lo tanto, para aprender significativamente el nuevo conocimiento debe 
interactuar con la estructura de conocimiento existente permitiendo el proceso interno 
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incluyendo la asimilación y la acomodación para lograr los objetivos. En este tercer aspecto en la 
teoría del aprendizaje significativo se basa en que los conceptos deben ir de lo más general a lo 
más específico. Por lo tanto, los materiales a utilizar deben estar preparados de tal manera que 
permitan los procesos de investigación, análisis y criterio evitando lo memorístico y lograr un 
aprendizaje más integrador, comprensivo, de largo plazo, autónomo y estimulante. Rodríguez, 
L. (2012). 
 
2.2.2.5 Ventajas del Aprendizaje Significativo  
A continuación, se detallan las siguientes ventajas:  
 
 Retención duradera de la información. 
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos con los ya aprendidos en forma significativa 
 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 
memoria a largo plazo, evitando el olvido.  
 Es activo, dependiendo de los procedimientos utilizados hacia el alumno.  
 Es personal, según sus propios conocimientos previos y estructurados. 
 
A pesar de estas ventajas, aún existen procedimientos memorísticos que se aplican además 
teniendo en cuenta a la par con el significativo, pero con posibles cambios hacia una mejoría.   
2.2.2.6 Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo  
De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes significativos es 
necesario se cumplan tres condiciones:  
1.   Significatividad lógica del material. (Material organizado y estructurado).  
2. Significatividad psicológica del material. Permitir la conexión de los conocimientos 
presentados con los previos.  
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3. Actitud favorable del alumno. Interiormente, que el que el alumno quiera aprender desde un 
aspecto emocional y predispuesto psicológicamente a nuevos conocimientos de acuerdo a todos 
los procesos en sí.  
 
Tipos de Aprendizaje Significativo 
Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma significativa:  
1. Aprendizaje de Representaciones: Es cuando el niño adquiere el vocabulario. No identifica 
como categorías, solo como objeto. 
2. Aprendizaje de Conceptos: A partir de experiencias concretas, comprende que otras palabras 
se pueden usarse de igual manera para referirse a similitudes o casos etc. 
3. Aprendizaje de Proposiciones: Cuando el alumno, puede formar frases con varios conceptos 
afirmando o negando según el conocimiento de su significado previamente. 
Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes procesos:  
Por diferenciación progresiva. A medida que adquiere conceptos nuevos los anteriores se 
jerarquizan o se incluyen en otro nivel.  
Por reconciliación integradora. Cuando el alumno, prioriza el concepto mayor que abarca otros 
más pequeños, permitiendo categorizar u establecer tipos  
Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
Relaciona los objetos similares según sus características determinantes. Dávila, S. (2011). 
2.2.2.7 El papel del profesor en el aprendizaje significativo 
El profesor debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Preocuparse más por la calidad de los contenidos que la cantidad 
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 Identificar los conocimientos previos 
El profesor debe promover un ambiente dinámico, adecuado con actividades que permitan 
motivar y despertar el interés en un clima con armonía, permitiéndolo opinar, intercambiar ideas 
hacia un proceso cognitivo. Universia. (2015). 
2.2.2.8 Definición de Algoritmo 
Algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un 
problema. En otras palabras, un algoritmo es la descripción de un proceso o una serie de pasos 
que tenemos que dar para conseguir alguna cosa. Existen algoritmos en nuestro día a día a 
montones, de hecho, nos pasamos el día ejecutando algoritmos. 
 
 Preparar café 
 Tomar un baño 
 Hacer la cama... 
 
Son operaciones tan habituales y tan simples que casi siempre obviamos que exista un algoritmo 
definido para ello. Aunque no todos los algoritmos son tan sencillos. 
Un algoritmo se define mediante la especificación de una serie de pasos, como en este ejemplo. 
Beber un vaso de agua: 
 
 Saco un vaso del armario 
 Saco la botella de agua de la nevera 
 Lleno el vaso 
 Aproximo el vaso a mi boca 
 Trago el líquido 
 
En los programas necesitamos decirle a la máquina todos y cada uno de los pasos que debe 
realizar para completar nuestro objetivo. ¿Y qué es eso? no es más que la definición de 
algoritmo. Álvarez, M. (2015). 
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Un Algoritmo según Joyanes (2004) Define un algoritmo como una serie de procedimientos y 
formas utilizadas con un conjunto de instrucciones en la solución de un problema específico. 
 
Hernández, Lázaro y Dormido, Ros (2001) se tienen 3 propiedades elementales  que debe 
satisfacer todo algoritmo: En primer lugar el algoritmo debe ser correcto, el problema debe ser 
solucionado según los casos posibles. Además, debe estar compuesto por una serie dada de pasos 
y para cada uno de ellos no debe existir diferentes interpretaciones en la definición de cuál es el 
siguiente. El número de pasos debe ser determinado, y por supuesto, el algoritmo debe terminar. 
Sin embargo, Luis Joyanes (2004) menciona una perspectiva más amplia y detallada, definiendo 
las siguientes propiedades: Es importante la especificación de los datos de entrada para luego 
procesarlos y transformarlos en salida o resultados. Un algoritmo debe dejar claros los tipos y 
valores de entrada y las condiciones iniciales que deben cumplir esos valores para conseguir que 
las operaciones emitan resultados con éxito.  Especificación precisa de cada instrucción: Cada 
etapa de un algoritmo debe ser definida con precisión. Esto significa que no puede haber 
interpretaciones sobre los eventos que deban ejecutarse en cada momento.  Las ambigüedades de 
los idiomas propios de los algoritmos (pseudocódigo en inglés, español, etc.) no pueden afectar 
al algoritmo en sí. Exactitud, corrección: Un algoritmo debe ser exacto, correcto. Se haber la 
tendencia q que el algoritmo resuelva el problema planteado. Con frecuencia, esto se plantea en 
el formato de un argumento, lógico o matemático, al efecto de que, si los datos  de entrada se 
cumplen y se ejecutan los pasos del algoritmo, entonces se obtendrá una salida positiva y 
asertiva. En otras palabras, se debe calcular la tarea deseada, convirtiendo cada dato de entrada 
en salida efectiva y correcta. Sánchez, E, (2015). 
 
Un algoritmo se desea que resuelva un problema. Etapas bien claras y concretas: Un 
algoritmo se compone de una serie de etapas concretas, concreta significa que la acción descrita 
por esta etapa está totalmente comprendida por la persona o máquina que debe ejecutar el 
algoritmo. Cada paso o etapa se debe ejecutar en un tiempo determinado. Por consiguiente, el 
algoritmo nos proporciona una “pautas” para resolver el problema en etapas y tiempos concretos. 
Número determinado de pasos: Un algoritmo se debe componer de un número finito de pasos. Si 
la descripción del algoritmo se compone de un número infinito de etapas, nunca se podrá 
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implementar como un programa de computador. La mayoría de los lenguajes que describen 
algoritmos (español, inglés o pseudocódigo) brindan una metodología para ejecutar acciones 
repetidas, conocidas como iteraciones que controlan los resultados o salidas de bucles o 
secuencias repetitivas.   
 
Un algoritmo debe terminar: En otras palabras, no puede entrar en un bucle sin salida. 
Descripción del resultado o efecto: Por último, debe estar claro cuál es la tarea que el algoritmo 
debe ejecutar. La mayoría de las veces, esta condición se expresa por la producción de un valor 
como resultado que tenga ciertas características. Con menor frecuencia, los algoritmos se 
ejecutan para un efecto lateral, tal como imprimir un valor en un dispositivo de salida. En 
cualquier caso, la salida esperada debe estar especificada completamente. Sánchez, E. (2015). 
2.2.2.9 Competencias asociadas a la algoritmia 
El estudiante debe ser capaz de analizar, comprender y resolver una amplia variedad de 
problemas informáticos computacionales, diseñando e implementando soluciones eficientes y de 
calidad, como resultado de la aplicación de un proceso metódico dando a conocer las 
herramientas utilizadas para solución de problemas planteados desarrollando en el estudiante un 
espíritu crítico reflexivo que le ayuden en la resolución de problemas, toma de decisiones, 
razonamiento crítico, compromiso ético, habilidades en las relaciones interpersonales, entre 
otros. Universidad de Vigo. (2017). 
2.2.2.10 Conocimientos de algoritmos 
Un algoritmo es un conjunto determinado de instrucciones claras y objetivas  que realizan 
una tarea, partiendo del punto inicial, culminará por arrojar un estado final aceptable. Esta 
definición asume que la ejecución del algoritmo concluye en algún momento, dejando fuera los 
procedimientos que ejecutan permanentemente sin detenerse. En el caso que no haya un estado 
final aceptable, el éxito del algoritmo no puede definirse como la culminación del proceso con un 
resultado significativo. En cambio, se requiere una solución de éxito que contemple secuencias 
ilimitadas de resultados, por ejemplo, un sistema de compresión/descompresión de datos en 
tiempo real (como los utilizados en el manejo de voz sobre IP); en este caso, el algoritmo no 
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define por sí mismo la finalización del proceso, debiendo seguir su funcionamiento mientras 
haya datos para procesar. El éxito del algoritmo estará dado por los datos utilizados que al 
comprimirlos y luego descomprimirse sean lo altamente esperado. El concepto de algoritmo se 
ilustra frecuentemente comparándolo con una serie de pasos o metodología: al igual que las 
recetas, los algoritmos habitualmente están formados por secuencias de instrucciones que 
probablemente se repiten (iteran) o que requieren decisiones coherentes (comparaciones lógicas) 
hasta que completan su tarea. Un algoritmo puede no ser efectivo, con lo cual, por más que sus 
pasos se lleven a cabo correctamente, siempre existen detalles lo cual el estado final no será el 
esperado. 
  
En general, se asume que las instrucciones se enumeran explícitamente, y deben 
ejecutarse “desde arriba hacia abajo”, lo cual se establece más formalmente según el concepto de 
ruta o camino de control. Esta forma de “pensar” el algoritmo asume las premisas del paradigma 
de programación imperativa. Dicho paradigma es el más estándar, e intenta describir las tareas en 
términos “mecánicos” y discretos. Los paradigmas de la programación funcional y de la 
programación lógica describen el concepto de algoritmo en una forma ligeramente diferente.  
 
2.2.2.11 Especificación de algoritmos 
 
Para cualquier proceso computacional, el algoritmo correspondiente debe estar 
minuciosamente y explícitamente definido, es decir, debe prepararse la forma en que aplica a 
cada posible circunstancia que pueda surgir. Todos los casos deben estar indicados, y el criterio 
que determina cada uno de ellos debe ser claro, preciso y computable. 
En general, no existe un único procedimiento y algoritmo para cada problema que se quiere 
resolver. Diferentes análisis y soluciones algorítmicas pueden completar la misma tarea, 
requiriendo cada uno diferentes cantidades de tiempo, espacio o esfuerzo. Sin embargo, la 
especificación puede ser exactamente la misma para todos ellos. Para especificar un algoritmo 
correcto, que haga o resuelva lo esperado y a la vez implementarse con diferentes lenguajes o 
herramientas, un método consiste en definir sus entradas y salidas, con sus correspondientes 
precondiciones y pos condiciones.  
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2.2.2.12 Implementación de algoritmos 
 
Para el análisis y estudio de los algoritmos usualmente se utiliza una forma abstracta de 
implementación, la cual no utiliza un lenguaje de programación específico, sino que emplea 
formas de representar el algoritmo que luego pueden ser directamente traducidas a un lenguaje 
en particular. Algunas de estas formas son los diagramas de flujo, los diagramas de bloques y el 
seudocódigo. Este último es “casi” un lenguaje imperativo, con la salvedad de que no toma en 
cuenta los tipos de datos y, además, sus instrucciones pueden estar en idioma español o en 
cualquier otro, ya que no serán interpretadas por ninguna computadora.  
Un sencillo ejemplo de la implementación en seudo código de nuestro algoritmo Buscar 
Máximo sería la siguiente: 
Función Buscar Máximo (lista) 
Mayor = lista (1) 
Contador = 2 
Mientras Contador < longitud (lista) hacer Si lista (Contador) > Mayor entonces 
Mayor = lista (Contador) 
Fin Si 
Contador = Contador + 1 
Fin Mientras 
Devolver Mayor 
Fin Función 
 
El seudo código tiene la ventaja de poder derivarse en casi cualquier lenguaje imperativo, como 
el Pascal o el C. 
 
Eficiencia de los algoritmos 
 
La aplicación de algoritmos puede incluir ciertas características de eficiencia. Siendo las 
notaciones una manera más cómoda y simple hacia la complejidad de los algoritmos en función 
del volumen de datos a procesar. Una de estas notaciones es la denominada “la gran O”, que 
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indica la cantidad de veces que el algoritmo debe repetir su bloque principal de instrucciones 
para hacer su trabajo.  
 
Clases de algoritmos 
 
Una forma de clasificar los algoritmos consiste en diferenciarlos por su metodología de 
diseño. A continuación, se presenta una síntesis de las metodologías más comunes, aplicables 
cada una a diferentes clases de problemas: 
Fuerza bruta: los algoritmos de fuerza bruta resuelven el problema con la estrategia más obvia 
de solución, que no siempre es la mejor según el número de operaciones que se requiere. 
Divide and conquer (divide y reinarás): esta metodología divide las instancias del problema a 
resolver en instancias cada vez más pequeñas, usualmente en forma recursiva, hasta llegar a una 
instancia en que el problema es resoluble en forma trivial o con unas pocas instrucciones.  
 
Por ejemplo, si se tiene una serie de puntos (definidos por coordenadas x, y) que delimitan 
una región, y se necesita saber si otro punto se encuentra dentro o fuera de esa región, una forma 
de resolver el problema consiste en comenzar formando cuadrados con puntos contiguos, para 
luego formar figuras cada vez más grandes y, por cada figura, determinar si el punto está dentro 
o fuera de ella (Figura 2). En cada paso se aprovecha la información de los pasos anteriores, 
hasta que, al completar todos los puntos, se obtiene el resultado del problema. 
 
 
 
Ilustración 1 Puntos contiguos para resolver un problema dinámico 
 
Programación lineal: para resolver un problema utilizando programación lineal, se plantea una 
serie de inecuaciones y luego se busca maximizar (o minimizar) las variables, respetando las 
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inecuaciones. Muchos problemas pueden plantearse en la forma de un conjunto de inecuaciones, 
para luego resolverlos utilizando un algoritmo genérico, como, por ejemplo, el denominado 
método Simplex (en la sección de Servicios al lector se detallan sitios donde obtener más 
información sobre este método). 
 
Búsqueda y enumeración: muchos problemas (como, por ejemplo, un juego de ajedrez) pueden 
modelarse con grafos y resolverse a partir de un algoritmo de exploración del grafo. Tal 
algoritmo especificará las reglas para moverse en el grafo en busca de la solución al problema. 
Esta categoría incluye también algoritmos de backtracking (vuelta atrás), los cuales van 
ensayando distintos caminos con posibles soluciones y vuelven atrás cuando no las encuentran. 
Por ejemplo, para encontrar la salida en un laberinto, cada vez que se llega al final de un camino 
se vuelve atrás hasta la última bifurcación, para probar con las distintas alternativas de esa 
bifurcación. 
 
Algoritmos heurísticos: el propósito de estos algoritmos no es necesariamente encontrar una 
solución final al problema, sino encontrar una solución aproximada cuando el tiempo o los 
recursos necesarios para encontrar la solución perfecta son excesivos. Muchos sistemas antivirus 
utilizan métodos heurísticos para detectar conductas de programas que podrían estar actuando en 
forma maliciosa. 
Algoritmos voraces: seleccionan la opción de solución (solución local) que tenga un costo 
menor en la etapa de solución en la que se encuentran, sin considerar si esa opción es parte de 
una solución óptima para el problema completo (solución global). Conocimientosweb, (2014). 
 
Métodos resolución de algoritmos 
Para lograr resolver cualquier problema se deben seguir básicamente los siguientes pasos: 
1) Análisis del Problema: en este paso se define el problema, se comprende y se analiza 
con todo detalle. 
2) Diseño del Algoritmo: se debe elaborar un algoritmo que refleje paso a paso la 
resolución del problema. 
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3) Resolución del Algoritmo en la computadora: se debe codificar el algoritmo. 
  
 
 
http://www.monografias.com/trabajos61/resolucion-problemas-usando-
computadoras/resolucion-problemas-usando-computadoras.shtml 
2.3 Definición de Términos Básicos 
ABP 
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza-
aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y 
actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de 
analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad 
profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de 
competencias profesionales. : Los deduce. Dolors, M., Bernabéu y Cónsul. (2017).   
 
Competencia en el ABP 
 
Análisis del 
Problema 
Diseño del 
Algoritmo 
Codificación  
del 
Algoritmo 
Resolución de un Problema 
Ilustración 2 Resolución de un problema 
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Las competencias representan una combinación de atributos (conocimientos, aptitudes, 
destrezas y responsabilidades), que describen los resultados del aprendizaje de un programa 
educativo o lo que los alumnos son capaces de mostrar al final del proceso educativo. 
Universidad de Murcia. (2012). 
Variable 
Es una expresión simbólica representativa de un elemento no especificado comprendido 
en un conjunto. Este conjunto constituido por todos  los elementos o variables, que pueden 
sustituirse unas a otras es el  universo de variables. Se llaman así porque varían, y esa variación 
es observable y medible. DeConceptos. (2017). 
Valor 
El valor es una cualidad que le otorga a las cosas, hechos o personas una estimación ética 
o estética según corresponderá en cada caso y que podrá ser positiva o negativa. Al ser una 
cuestión sumamente importante y ampliamente estudiada dentro del campo de la filosofía es que 
dentro de esta existe una rama que se ocupa únicamente de su caso y estudio: la axiología. 
Básicamente esta se ocupará de la naturaleza y la esencia del valor en cuestión. Respecto 
entonces a su naturaleza, las corrientes filosóficas del Idealismo y el Materialismo proponen dos 
cuestiones bien contrapuestas entre sí. Dentro del Idealismo hay dos posturas, por un lado, el 
Idealismo Objetivo cree que el valor se encuentra fuera de las personas o cosas, en tanto, para el 
Idealismo Subjetivo el valor lo podremos encontrar en la conciencia de las personas. Y por su 
lado, el Materialismo, considera que la naturaleza del valor reside y dependerá de la capacidad 
que tenga cada ser humano para valorar al mundo de manera objetiva. Ucha, F. (2008). 
Algoritmia 
Conjunto de instrucciones que representan un esquema, estructura o modelo para dar 
solución a un determinado problema o bien una serie de instrucciones con un orden hacia la 
solución del problema. Universidad Nacional del Nordeste. (2006). 
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Norma 
Norma es un término que proviene del latín y significa "escuadra", una norma es una 
regla que debe ser respetada y permite ajustar ciertas conductas o actividades. Existen varios 
tipos de normas como, por ejemplo: Normas morales, religiosas, las normas de trato social o 
convencional, las normas éticas y las normas jurídicas. Serralde, C. (2011). 
 
Estructura de datos 
Las estructuras de datos son una colección de datos cuya organización se caracteriza por 
las funciones de acceso que se usan para almacenar y acceder a elementos individuales de datos. 
Una estructura de datos se caracteriza por lo siguiente: -Pueden descomponerse en los elementos 
que la forman. -La manera en que se colocan los elementos dentro de la estructura afectará la 
forma en que se realicen los accesos a cada elemento. -La colocación de los elementos y la 
manera en que se accede a ellos puede ser encapsulada Wikimedia. (2017). 
Concepto de problema 
Cuando hablamos de problemas, estamos hablando de elementos que obstaculizan el 
correcto o normal desempeño de los procesos, situaciones y fenómenos que nos rodean. Estos 
problemas pueden ser alteraciones generadas accidental o voluntariamente por agentes externos 
y su resolución se convierte entonces en algo de suma importancia para restituir las condiciones 
de normalidad antes existentes. Proveniente del griego, la palabra 'problema' significa que hay 
algo que se ha hecho presente y es por esto que siempre la existencia de un problema nos da la 
sensación de inmediatez o de algo repentino generado por diversas causas y que requiere 
solución. Definición ABC. (2017). 
Competencia 
El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como saber 
(datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), 
saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar (capacidades 
relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la 
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competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa 
en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 
Chomsky en Aspects of Theory of Syntax (1985) por ejemplo, a partir de las teorías del lenguaje, 
estableció el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el desempeño 
y para la interpretación. Una competencia en educación es: un conjunto de comportamientos 
sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 
llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. Hadoc (2017). 
Estrategia 
El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el campo económico y 
académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los juegos, en ambos casos la idea 
básica es la competición. El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que 
indica que no existe una definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con diferentes 
autores, aparecen definiciones tales como: Conjunto de relaciones entre el medio ambiente 
interno y externo de la empresa. Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos 
amplios. La dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff 1976). Una forma de conquistar el 
mercado. La declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, subordinándose a los 
mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse. La mejor forma de insertar la organización a 
su entorno. Castillo, F. (2012).  
Técnica 
Desde un punto de vista general, la Técnica es el procedimiento o conjunto de 
procedimientos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado (en el campo de la 
ciencia, la tecnología, las artesanías u otra actividad). También podemos decir que se trata de el o 
los procedimientos puestos en práctica al realizar una actividad (construir algo, efectuar una 
medición o un análisis, conducir un auto, tocar el piano, vender algo, nadar), así también como la 
pericia o capacidad que se ponen de manifiesto cuando se realiza una actividad. Estos 
procedimientos no excluyen la creatividad como factor importante de la técnica. Como vemos, el 
término "técnica" tiene un campo de aplicación bastante amplio, aunque desde nuestro punto de 
vista podemos restringirlo diciendo que es el o los procedimientos prácticos que tienen como 
objetivo la fabricación de bienes (transformación consciente de la materia) o la provisión de 
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servicios. La técnica implica tanto el conocimiento de las operaciones, como el manejo de las 
habilidades, las herramientas, los conocimientos técnicos y la capacidad inventiva. Calabrese, 
H. (2012).  
 
Heurística 
La Heurística es el arte de buscar. El término (emparentado con ¡eureka!) es uno de los muchos 
derivados artificiales del griego (como fonógrafo) para dar nombre a cosas que no lo tuvieron o 
ni siquiera existían en los tiempos clásicos. Según Alain Rey (Le Robert historique), los 
alemanes lo inventaron en latín (heuristica), como si proviniera del griego (heurisko) en 1734, y 
luego lo germanizaron (heuristik) en 1750. Un siglo después pasó al inglés (heuristic) y el 
francés (heuristique).El Diccionario de la Real Academia lo registra en 1936, definiéndolo como 
“Arte de inventar”. Pero triplica las definiciones en 2001: “Técnica de la indagación y del 
descubrimiento.” “Busca o investigación de documentos o fuentes históricas.” “En algunas 
ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por 
tanteos, reglas empíricas, etcétera.” La mejor hubiera sido: “Arte de buscar.” Zaid, G. (2013).  
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Hipótesis de la investigación 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de ingeniería de 
sistemas de la universidad privada TELESUP, sede 28 de Julio, Lima.Perú.2017 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 01 
Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con el logro de conocimientos nuevos, 
en los estudiantes de la asignatura algorítmica y estructura de datos de la carrera de ingeniería de 
sistemas de la universidad privada TELESUP, sede 28 de julio, lima. 
 
Hipótesis específica 02 
 
Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas en las aplicaciones a problemas nuevos, 
en los estudiantes de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio, Lima.Perú.2017 
. 
Hipótesis específica 03 
 
Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con la comprensión de lo que se 
aprende, de los estudiantes de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio, Lima.Perú.2017. 
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3.2 Variables de estudio 
3.2.1 Variable 1 
Aprendizaje Basado en Problemas 
 
3.2.1.1  Definición conceptual 
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en 
el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de 
situaciones de la vida real. Bárbara J. Duch, Susan E. Grob y Deborah E. Allen (2004). 
3.2.1.2  Definición operacional 
Un cuestionario A para medir el Aprendizaje basado en problemas de los estudiantes del segundo 
ciclo de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio, Lima. Perú.2017. 
 
En el Aprendizaje basado en problemas se pretende que el estudiante construya su conocimiento 
sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que, además, lo haga con el mismo 
proceso de razonamiento que utilizará cuando sea profesional. 
 
3.2.2 Variable 2 
Aprendizaje significativo 
 
3.2.2.1 Definición conceptual 
Considera que el alumno sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Para que se 
pueda dar significatividad en un aprendizaje se requiere: •Partir de la experiencia previa del 
alumno. •Partir de los conceptos previos del alumno. •Partir de establecer relaciones 
significativas entre los conceptos nuevos con los ya sabidos por medio de jerarquías 
conceptuales.  
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Encontró también que el aprendizaje significativo es una teoría psicológica que se ocupa de los 
procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pone énfasis en lo que ocurre en 
el aula cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones 
que se requieren para que éste se produzca, en los resultados y, consecuentemente, en su 
evaluación. Rodríguez, L. (2004). 
 
 “El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 
información con la estructura cognitiva de que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no 
literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, 
sino con aspectos relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de subsumidores o 
ideas de anclaje”. Ausubel, D (2000). 
 
El concepto más importante de la teoría de Ausubel es lo vinculado al aprendizaje significativo, 
un proceso a través del cual una misma información se relaciona de forma no arbitraria y 
sustancial con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. En este proceso la 
nueva información interacciona con una estructura de conocimiento específica que Ausubel 
llama “subsumidor”, existente en la estructura cognitiva de quien aprende. El subsumidor es un 
concepto, una idea, una proposición ya existente en la estructura cognitiva del alumno para que 
la nueva información tenga significado para el alumno. Moreira, L. (2000). 
 
3.2.2.2 Definición operacional 
Un cuestionario B para medir el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo ciclo de 
la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio, Lima, Perú 2017.  
 
Es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la memoria permanente, este 
aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o habilidades.  
 
3.3 Tipo y nivel de investigación 
3.3.1 Tipo de investigación 
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Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una 
investigación aplicada, en razón, que se utilizaron conocimientos de las metodologías basado en 
problemas a fin de aplicarlas en el aprendizaje significativo. 
 
El tipo de investigación aplicada tiene como fin principal resolver un problema en un periodo de 
tiempo corto. Dirigida a la aplicación inmediata mediante acciones concretas para enfrentar el 
problema.  Por tanto, se dirige a la acción inminente y no al desarrollo  de la teoría y sus 
resultados, mediante actividades precisas para enfrentar el problema. ”. Chávez, N. (2007). 
 
3.3.2 Nivel de la investigación 
 
De acuerdo con la naturaleza de estudio de la investigación reúne por su nivel las características, 
descriptivo-correlacional.  Porque se busca conocer la relación entre la variable 1 y la variable 2 
a través de las preguntas o cuestionarios tomados a los estudiantes. 
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a su 
análisis. (Danke, 1989). Metodología de la Investigación Ed.Mc.Graw Hill. Pág. 60,63. La 
utilidad y el propósito principal son saber cómo se pueden comportar un concepto o variable 
conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Este tipo de estudio mide las dos 
o más variables que desea conocer, si están o no relacionadas con el mismo sujeto y así analizar 
la correlación. Hernández, Fernández y Baptista (2003). 
 
Esquema: 
 
    
                                     
 
 
 
M: Muestra 
OX 
R 
OY 
M 
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OX: Variable 1, nos indica las observaciones obtenidas en relación a la 
variable ABP. 
OY: Variable 2, nos indica las observaciones obtenidas en relación a la 
variable Aprendizaje Significativo. 
R: Relación de las variables de estudio 
Donde O, significa cuestionario A y B 
 
El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u 
objeto de estudio. Arias, F. (2006). 
 
3.4 Diseño de la investigación 
El diseño es no experimental porque solo se busca la relación entre la variable 1 y la variable, 
donde no existe manipulación de las variables deliberadamente. 
El diseño no experimental se podría definir como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 
intencional las variables de causa con respecto a las variables de efecto. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 
para posteriormente utilizarlos. Hernández, R. Fernández, C  y otros (2001). 
3.5  Población y muestra 
3.5.1 Población 
Los 30 estudiantes de la Asignatura Algorítmica y estructura de datos, del Segundo ciclo de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio. 
Lima.Perú.2017. 
 
Se entiende por población “Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 
unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno.”).Tamayo y 
Tamayo, M. (2003). 
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También “Un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 
problema y por los objetivos de estudio” Arias, F. (2006). 
 
Es importante destacar  “Es el universo de estudio de la investigación, sobre el cual se 
pretende generalizar los resultados, constituida por características o estratos que le permiten 
distinguir los sujetos, unos de otros”. Chávez, N. (2007). 
 
3.5.2  Muestra 
Con respecto a la muestra, “Para  hacer una generalización exacta de una población es 
necesaria una muestra totalmente representativa y, por lo tanto, la validez de la generalización 
depende de la validez y tamaño de la muestra”,  en este sentido se puede decir que el tamaño de 
la muestra es una parte representativa y significativa de la población que nos va a permitir 
analizar el objeto de estudio. Tamayo y Tamayo, M. (2003). 
Teniendo en cuenta un aspecto importante en esta investigación,  es que la población es 
pequeña y se tomara toda para este  estudio en mención, este tipo de muestreo se denomina 
muestreo censal, “la muestra censal es aquella porción que representa toda la población.”. 
Chávez, N. (2007). 
 
Por lo tanto la muestra es poblacional de tipo censal, es decir, 30 estudiantes matriculados 
en Asignatura Algorítmica y estructura de datos, del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio. Lima. Perú.2017. 
 
3.6  Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 
Para recabar los datos se utilizó la técnica de encuesta, cuyos instrumentos fueron los 
cuestionarios para comprobar el logro de aprendizajes significativos en Asignatura Algorítmica y 
estructura de datos, del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de Julio, Lima.Perú.2017.  
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Se utilizó la escala de LIKERT, donde: 2 Totalmente en desacuerdo, 3 Parcialmente en 
desacuerdo, 4 En desacuerdo, 5 Neutro 6 De acuerdo, 7 Parcialmente de acuerdo 8 Totalmente 
de acuerdo.  
 
Construcción de Escalas 
 
Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que frecuentemente son 
utilizadas para la medición de actitudes. Summers (1982) define el término actitud como la 
“suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, 
ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico,” 
(p. 158). La actitud se expresa por medio de opiniones, por ejemplo, una persona que expresa su 
opinión sobre la caída del muro de Berlín y la reciente desintegración de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, refleja una actitud específica sobre los hechos referidos. 
 
En una escala de medición de actitudes no interesa propiamente la opinión o el conjunto 
de palabras que expresa la persona. Lo que en realidad es importante es la actitud de quién opina. 
La escala de medición de actitudes analiza los pensamientos y sentimientos de la persona hacia 
los hechos ya especificados. 
Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas entre las que destacan 
la escala de actitudes tipo Likert y el escalograma de Guttman. 
 
Escala de Likert. 
 
La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales 
particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de 
análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 
La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o 
negativa acerca de un estímulo o referente. http://tesisdeinvestig.blogspot.pe/2011/06/escala-
de-likert.html 
 
Usos de los Items de Likert 
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Podemos utilizar el ítem Likert para medir diferentes actitudes de un encuestado. Por ejemplo, 
podemos emplearlo para descubrir: 
 
 El nivel de acuerdo con una afirmación. 
 La frecuencia con la que se realiza cierta actividad. 
 El nivel de importancia que se atribuye a un determinado factor. 
 La valoración de un servicio, producto, o empresa. 
 La probabilidad de realizar una acción futura. 
  
¿Cuántos niveles debe tener el ítem? 
 
Entre los investigadores no hay un consenso claro al respecto. Probablemente el ítem más 
utilizado sea el de 5 niveles, pero también se utilizan de 4, 7, o 10. Lo que sabemos es que añadir 
niveles redunda en la obtención de unas valoraciones más diversas. Por ejemplo, en un ítem de 
solo 5 puntos, los encuestados suelen evitar las 2 opciones extremas, obteniendo muy poca 
variación (es el conocido como Central Tendency Bias).  
Por otro lado, hay estudios que concluyen que, a partir de 8 niveles, los resultados obtenidos son 
los mismos que con 8, con lo que añadir niveles no redundará en una mayor variación en los 
resultados. Según lo expuesto, lo óptimo son los ítems con 7 u 8 niveles. (Oriol Llauradó, 2014). 
 
¿Cómo tratar los resultados? 
 
Una vez terminado el cuestionario, cada ítem puede ser analizado separadamente o bien, en 
determinados casos, las respuestas de un conjunto de ítems Likert pueden sumarse y obtener un 
valor total. El valor asignado a cada posición es arbitrario y lo determinará el propio 
investigador/diseñador de la encuesta. Dado este valor, podremos calcular la media, la mediana, 
o la moda. La mediana y la moda son las métricas más interesantes, dado que hacer una 
interpretación de la media numérica si manejamos categorías como "de acuerdo" o "en 
desacuerdo", no nos aportará mucha información. (Oriol Llauradó, 2014). 
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a) Los cuestionarios fueron previamente aprobados por un juicio de expertos. También se 
aplicó una muestra piloto para determinar la confiabilidad y la normalidad de la prueba. 
b) Los cuestionarios se consignaron en un registro de datos (Base de datos 1 y Base de datos 2) 
utilizando una cartilla de cotejo de respuestas realizado en Excel. Se procedió a la 
codificación de los datos para así llegar a un análisis de los mismos. 
c) De acuerdo a la naturaleza de la investigación, en el APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS, se tomaron 30 estudiantes que fueron agrupados de 5 en 5, formándose 6 
grupos; cada grupo se estructuró de la siguiente forma: 
 DONDE EL 1er Integrante es PORTAVOZ (estudiante-profesor) elegido por los 
estudiantes 
 DONDE EL 2do Integrante es PONENTE (expone solución y conclusiones)-Elegido por 
profesor 
 DONDE LOS 2 RESTANTES SON ADJUNTOS 
 
A cada grupo se les planteó los PROBLEMAS en una hoja con 3 preguntas para resolver, y 
luego las tareas respectivas CUESTIONARIOS A y B. 
 
3.7  Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
Luego de la recolección de datos, se aplicó las bases de datos en Excel 2013, la estadística 
descriptiva la cual permitió analizar los datos, clasificar, presentar, describir y simplificar los 
datos con la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, media aritmética, medidas 
de variabilidad, desviación estándar, varianza, valor mínimo, máximo, luego la estadística 
inferencial, lo cual permitió procesar los registros considerando las respuestas acertadas de cada 
uno de los cuestionarios que rindieron los estudiantes. 
 
Se utilizó el paquete estadístico SPSS en su versión 24.0. Se siguieron los siguientes 
pasos: 1) Tabulación de datos, 2) Traslado de datos al paquete estadístico, 3) Análisis de datos 
ingresando los datos en tablas de contingencia de doble entrada, con intervalos de confianza al 
95% (p <0.05) de los factores considerados importantes para establecer el poder de la relación 
entre la variable 1 y la variable 2. 
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Para la asociación de variables de estudio se utilizaron pruebas no paramétricas, en este 
caso se utiliza el estadígrafo de “rho de spearman”. 
3.8 Limitaciones 
El desarrollo de esta investigación presenta las siguientes limitaciones: 
 No existen muchas investigaciones, referentes al tema, en el ámbito nacional, aplicado 
en el nivel técnico lo cual nos obliga a considerar solo las referencias teóricas existentes. 
 No hay mucho apoyo por parte de profesionales en educación con respecto a esta 
estrategia metodológica, por desconocimiento y poco o nada tratado en nuestro país. 
 En lo que respecta al tiempo y la organización son aspectos importantes para la 
realización de un estudio de este tipo, ya que demuestra ser limitado en la cual se 
plantearon estrategias para mejorarlo. 
 Así mismo no se cuenta con personal de apoyo en la aplicación de los instrumentos de 
evaluación formativa adecuados. 
 
3.9  Aspectos éticos 
La investigación respetará siempre las leyes y normas generales, así como las 
establecidas por la Universidad Privada Telesup, por tanto, no afectará los valores ni los 
derechos humanos de los estudiantes a los que se les aplicará los instrumentos de 
evaluación. 
 
Esta investigación requiere el reconocimiento de derechos como: 
 
 Respeto a la propiedad intelectual: De las investigaciones anteriores realizadas. 
 A la privacidad: De tal manera que los resultados que se obtengan serán 
proporcionados de manera general y no en forma individual de tal manera que la 
identidad de los estudiantes colaboradores se mantendrá en absoluta reserva. 
 Se respetó el derecho de la Universidad: Pese a enseñar en la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas, Sede 28 de Julio. Lima. perú.2017, se solicitó el permiso para hacer la 
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investigación, comprometiéndose a respetar las normas vigentes, así como el derecho 
de los estudiantes en situaciones de investigación. 
 Se respeta el derecho de la Escuela Internacional de Posgrado en caso de que el 
estudio realizado merezca su publicación. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 
4.1 Estadística Descriptiva 
Es la parte de la estadística que se encarga de la recolección, clasificación, presentación, 
descripción y simplificación de los datos. En otras palabras, podemos expresar que un estudio 
estadístico se considera “descriptivo” cuando solo se pretende analizar y describir datos. 
Particularmente, podemos resumir la estadística descriptiva según como se muestra. 
 
 Recolección de datos. 
 Critica de los datos. 
 Presentación de los datos (Tablas, Graficas) 
 Análisis descriptivo 
 
Hoy en día, muchas actividades están relacionadas con la estadística y muchas ocupaciones 
implican el uso del método estadístico. Mitacc, M. (2011). 
 
Los datos se reúnen para diferentes propósitos estadísticos. Un propósito de análisis estadístico 
consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de personas u objetos, y resumir esta 
información en pocas cifras matemáticas exactas, tablas o gráficas. Este primer paso en 
estadística se llama estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y que tan frecuente 
ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso en el análisis 
de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística inferencial. Richey, F. 
(2001). 
Los métodos estadísticos descriptivos utilizados fueron: 
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4.2  Distribución de frecuencias 
Una distribución de frecuencias presenta los valores de los datos y su frecuencia de aparición. Al 
ser presentados en una tabla, los valores de los datos se enumeran en orden, donde por lo general, 
el valor del dato menor aparece en la parte inferior de la tabla. Pagano, R. (2006). 
 
Medidas de tendencia central 
 
Sostiene que una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad 
de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia central de uso más frecuente son la media 
aritmética, la mediana y la moda. Triola, M. (2009). 
 
La media aritmética 
 
La media aritmética se define como la suma de los datos dividida entre el número de los mismos. 
En esta ocasión Pagano, R. (2006). 
 
Medidas de variabilidad 
 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de medición y 
responden a la pregunta: ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los valores obtenidos? 
Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la variabilidad 
son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de medición. Las 
medidas de variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y varianza. Hernández et. 
(2010). 
 
Desviación estándar 
 
El puntaje nos indica que tan lejos está el dato en bruto con respecto a la media de su 
distribución. Pagano, R. (2006). 
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Al utilizar los datos en el SPSS y realizar los cálculos para Aprendizaje Basado  en Problemas  se 
obtuvo la:   
Desviación estándar 8,342 
 
Y para el Aprendizaje Significativo se obtuvo la:  
Desviación estándar 10,475 
 
Varianza 
 
La varianza de un conjunto de datos, es simplemente el cuadrado de la desviación estándar. La 
definición de varianza se expresa en forma matemática. Pagano, R. (2006). 
 
Al utilizar los datos en el SPSS y realizar los cálculos para el Aprendizaje Basado en problemas 
se obtuvo la:   
Varianza 69,592 
 
Y para el Aprendizaje Significativo se obtuvo la:  
Varianza 109,730 
 
 
Fuente: Lazo de la Vega, G. (2017) 
 
Después de haber recopilado datos de los 30 estudiantes del curso de Algorítmica y Estructura de 
datos de la Universidad Privada Telesup del año 2017, con el cuestionario A y el cuestionario B, 
realizamos el procesamiento estadístico y luego presentamos los resultados a través de tablas y 
gráficos del modo siguiente: 
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Tabla 02 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
Aprendizaje Basado en Problemas 
 
 
                                      ABP_TOTAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 6 1 3,3 3,3 3,3 
8 4 13,3 13,3 16,7 
10 2 6,7 6,7 23,3 
12 2 6,7 6,7 30,0 
13 1 3,3 3,3 33,3 
14 1 3,3 3,3 36,7 
15 1 3,3 3,3 40,0 
16 1 3,3 3,3 43,3 
17 1 3,3 3,3 46,7 
18 1 3,3 3,3 50,0 
19 1 3,3 3,3 53,3 
20 1 3,3 3,3 56,7 
21 1 3,3 3,3 60,0 
22 1 3,3 3,3 63,3 
23 1 3,3 3,3 66,7 
24 1 3,3 3,3 70,0 
25 1 3,3 3,3 73,3 
26 1 3,3 3,3 76,7 
27 1 3,3 3,3 80,0 
28 1 3,3 3,3 83,3 
29 1 3,3 3,3 86,7 
30 1 3,3 3,3 90,0 
31 1 3,3 3,3 93,3 
32 1 3,3 3,3 96,7 
33 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Tabla 2 Distribución de frecuencias - ABP 
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Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla    de las puntuaciones del 
Cuestionario A (Aprendizaje Basado en problemas) se advierte que fluctúan entre 6 y 33: y que 
las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la parte inferior de la 
distribución. 
 
Grafico 1 
 
Gráfico 1 Distribución de frecuencias ABP 
 
La distribución de frecuencias del cuestionario A (Aprendizaje Basado en Problemas) está 
representado gráficamente por el histograma con la curva normal, donde se identifica la media, la 
desviación típica y la muestra. 
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Tabla 03 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
Aprendizaje Significativo 
 
 
TOTAL_APREND_SIGNIF 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 33 1 3,3 3,3 3,3 
34 1 3,3 3,3 6,7 
42 1 3,3 3,3 10,0 
43 2 6,7 6,7 16,7 
44 2 6,7 6,7 23,3 
50 3 10,0 10,0 33,3 
56 2 6,7 6,7 40,0 
57 4 13,3 13,3 53,3 
58 1 3,3 3,3 56,7 
59 2 6,7 6,7 63,3 
61 2 6,7 6,7 70,0 
63 1 3,3 3,3 73,3 
65 1 3,3 3,3 76,7 
66 2 6,7 6,7 83,3 
67 1 3,3 3,3 86,7 
68 2 6,7 6,7 93,3 
69 1 3,3 3,3 96,7 
72 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Tabla 3 Distribución de frecuencias - Aprendizaje significativo 
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla    de las puntuaciones del 
Cuestionario B (Aprendizaje Significativo) se advierte que fluctúan entre 33 y 72: y que las 
puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la parte inferior de la 
distribución. 
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Grafico 2 
 
 
Gráfico 2 Distribución de frecuencias - aprendizaje significativo 
La distribución de frecuencias del cuestionario B (Aprendizaje Significativo) está representado 
gráficamente por el histograma con la curva normal, donde se identifica la media, la desviación 
típica y la muestra. 
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Tabla 04 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
Dimensión: Logro de Conocimientos nuevos 
 
 
LOGRO_CONOC_NUEVOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 11 1 3,3 3,3 3,3 
12 1 3,3 3,3 6,7 
14 3 10,0 10,0 16,7 
17 1 3,3 3,3 20,0 
18 3 10,0 10,0 30,0 
19 5 16,7 16,7 46,7 
20 3 10,0 10,0 56,7 
22 7 23,3 23,3 80,0 
24 1 3,3 3,3 83,3 
25 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Tabla 4 Dimensión 1 – Logro de conocimientos nuevos 
 
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla    de las puntuaciones del 
Cuestionario B (Aprendizaje Significativo de la Dimensión Logro de conocimientos nuevos) se 
advierte que fluctúan entre 11 y 25: y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse 
ligeramente en la parte inferior de la distribución 
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Grafico 3 
 
Gráfico 3 Distribución de frecuencias - dimensión 1 
 
La distribución de frecuencias del cuestionario B (Aprendizaje Significativo de la Dimensión 
Logro de conocimientos nuevos) está representado gráficamente por el histograma, donde se 
identifica la media, la desviación típica y la muestra. 
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Tabla 05 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
Dimensión: Aplicaciones a problemas nuevos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla    de las puntuaciones del 
Cuestionario B (Aprendizaje Significativo de la Dimensión Aplicaciones a problemas nuevos) se 
advierte que fluctúan entre 11 y 25: y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse 
ligeramente en la parte inferior de la distribución 
 
 
 
  
APLIC_A_PROBLEM_NUEVOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 11 2 6,7 6,7 6,7 
14 4 13,3 13,3 20,0 
17 3 10,0 10,0 30,0 
18 7 23,3 23,3 53,3 
19 9 30,0 30,0 83,3 
22 2 6,7 6,7 90,0 
24 2 6,7 6,7 96,7 
25 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Tabla 5 Dimensión 2 - Aplicaciones a problemas nuevos 
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Gráfico 4 
 
Gráfico 4 Distribución de frecuencias- dimensión 2 
 
La distribución de frecuencias del cuestionario B (Aprendizaje Significativo de la Dimensión 
Aplicaciones a problemas nuevos) está representado gráficamente por el histograma con la curva 
normal, donde se identifica la media, la desviación típica y la muestra. 
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Tabla 06 
Estadísticos 
Aprendizaje Significativo 
Dimensión: Comprensión de lo que se aprende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla    de las puntuaciones del 
Cuestionario B (Aprendizaje Significativo de la Dimensión Comprensión de lo que se aprende) 
se advierte que fluctúan entre 10 y 25: y que las puntuaciones muestran una tendencia a 
acumularse ligeramente en la parte inferior de la distribución 
 
 
 
 
 
COMPREN_DE_LO_Q_SE_APRENDE 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 10 2 6,7 6,7 6,7 
11 5 16,7 16,7 23,3 
12 3 10,0 10,0 33,3 
16 1 3,3 3,3 36,7 
18 3 10,0 10,0 46,7 
19 2 6,7 6,7 53,3 
20 2 6,7 6,7 60,0 
22 5 16,7 16,7 76,7 
23 2 6,7 6,7 83,3 
24 2 6,7 6,7 90,0 
25 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
     
Tabla 6ª Dimensión 3 - comprensión de lo que se aprende 
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Grafico 5 
 
 
Gráfico 5 Distribución de frecuencias- dimensión 3 
 
 
La distribución de frecuencias del cuestionario B (Aprendizaje Significativo de la Dimensión 
comprensión de lo que se aprende) está representado gráficamente por el histograma con la curva 
normal, donde se identifica la media, la desviación típica y la muestra. 
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ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 
Tabla 07 
Estadísticos 
Aprendizaje Basado en problemas 
 
 
Estadísticos 
ABP_TOTAL 
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 18,83 
Error estándar de la media 1,523 
Mediana 18,50 
Moda 8 
Desviación estándar 8,342 
Varianza 69,592 
Rango 27 
Mínimo 6 
Máximo 33 
Tabla 7 Estadístico Aprendizaje basado en problemas 
Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del Cuestionario A del 
Aprendizaje Basado en problemas, interpretamos las medidas de tendencia central y de la 
variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación 
que más se repitió fue 8. El 50% de los estudiantes esta por encima de 8 y el restante 50% se 
sitúa por debajo de este valor. En promedio, los estudiantes se ubican en 18.83, la máxima 
puntuación que se obtuvo fue 33. Las puntuaciones de los estudiantes tienden a ubicarse en 
valores por debajo de 8. 
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Tabla 08 
Estadísticos 
Aprendizaje Significativo 
 
Estadísticos 
TOTAL_APREND_SIGNIF   
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 55,83 
Error estándar de la media 1,913 
Mediana 57,00 
Moda 57 
Desviación estándar 10,475 
Varianza 109,730 
Rango 39 
Mínimo 33 
Máximo 72 
Tabla 8 Estadístico aprendizaje significativo 
Continuando los cálculos, al describir nuestros datos de las puntuaciones del Cuestionario B del 
Aprendizaje Significativo, interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad en 
conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que más se 
repitió fue 57. El 50% de los estudiantes está por encima de 57 y el restante 50% se sitúa por 
debajo de este valor. En promedio, los estudiantes se ubican en 55.83, la máxima puntuación que 
se obtuvo fue 72. Las puntuaciones de los estudiantes tienden a ubicarse en valores por debajo de 
57. 
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Tabla 09 
Estadísticos 
Aprendizaje Significativo 
Dimensión: Logro de Conocimientos Nuevos 
 
Estadísticos 
LOGRO_CONOC_NUEVOS   
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 19,80 
Error estándar de la media ,717 
Mediana 20,00 
Moda 22 
Desviación estándar 3,925 
Varianza 15,407 
Rango 14 
Mínimo 11 
Máximo 25 
Tabla 9 Estadístico dimensión 1 
 
Por lo tanto, al describir nuestros datos de las puntuaciones del Cuestionario B del Aprendizaje 
Significativo con respecto a la dimensión: Logro de conocimientos nuevos, interpretamos las 
medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en 
cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 22. El 50% de los estudiantes 
está por encima de 22 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los 
estudiantes se ubican en 19.80 la máxima puntuación que se obtuvo fue 25. Las puntuaciones de 
los estudiantes tienden a ubicarse en valores por debajo de 22. 
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Tabla 10 
Estadísticos 
Aprendizaje Significativo 
Dimensión: Aplicaciones a problemas nuevos 
 
Estadísticos 
APLIC_A_PROBLEM_NUEVOS   
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 18,10 
Error estándar de la media ,613 
Mediana 18,00 
Moda 19 
Desviación estándar 3,356 
Varianza 11,266 
Rango 14 
Mínimo 11 
Máximo 25 
Tabla 10 Estadístico dimensión 2 
Además, al describir nuestros datos de las puntuaciones del Cuestionario B del Aprendizaje 
Significativo con respecto a la dimensión: Aplicaciones a problemas nuevos, interpretamos las 
medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en 
cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 19. El 50% de los estudiantes 
está por encima de 19  y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los 
estudiantes se ubican en 18.10 la máxima puntuación que se obtuvo fue 25. Las puntuaciones de 
los estudiantes tienden a ubicarse en valores por debajo de 19. 
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Tabla 11 
Estadísticos 
Aprendizaje Significativo 
Dimensión: Comprensión de lo que se aprende 
 
Estadísticos 
COMPREN_DE_LO_Q_SE_APRENDE   
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 17,93 
Error estándar de la media ,985 
Mediana 19,00 
Moda 11
a
 
Desviación estándar 5,394 
Varianza 29,099 
Rango 15 
Mínimo 10 
Máximo 25 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el 
valor más pequeño. 
Tabla 11 Estadístico dimensión 3 
Por lo tanto, al describir nuestros datos de las puntuaciones del Cuestionario B del Aprendizaje 
Significativo con respecto a la dimensión: Comprensión de lo que se aprende, interpretamos las 
medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en 
cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 11. El 50% de los estudiantes 
está por encima de 11  y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los 
estudiantes se ubican en 17.93 la máxima puntuación que se obtuvo fue 25. Las puntuaciones de 
los estudiantes tienden a ubicarse en valores por debajo de 11. 
 
4.2 Estadística Inferencial 
 
La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados por algunos elementos de 
la población. A Partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados relevantes para toda 
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la población. Cómo se selecciona la muestra, como se realiza la inferencia, y que grado de 
confianza se puede tener en ella, son aspectos importantes de la estadística inferencial, para cuyo 
estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 
 
Se aplicaron una serie de estadísticos inferenciales, entre los más utilizados en la presente 
investigación tenemos: 
 
La prueba de fiabilidad (Alfa de Cronbach), 
La prueba de validez (Análisis Factorial), 
La prueba normalidad se utilizó Shapiro-Wilk 
La prueba de Hipótesis (Spearman). 
 
Fuente: Lazo de la Vega, G. (2017) 
 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar para probar 
aseveración acerca de una propiedad de una población. Triola, M. (2009). 
 
Para la presente tesis se considera el coeficiente de correlación r Spearman ya que es uno 
de los análisis No paramétricos más utilizados por los estudiosos del tema al momento de 
realizar la estadística inferencial para probar los resultados de la hipótesis. 
Hay que tener en cuenta que existen muchas aplicaciones en las ciencias e ingeniería donde no es 
posible conocer las distribuciones de las poblaciones de las que se extraen las muestras o donde 
los datos se reportan como valores en escala ordinal. En estos casos, se utilizan métodos 
alternativos equivalentes a los paramétricos de nominados métodos no paramétricos o de 
distribución libre. 
Con frecuencia se utilizan las pruebas no paramétricas cuando se tratan de inferencias con 
muestras pequeñas y distribución desconocida de la población, ya que en estos casos no se 
pueden utilizar el teorema central de límite. La aplicación de los métodos paramétricos no 
requiere conocimientos matemáticos avanzados, debido a que la tarea matemática consiste en 
general, ordenar por rangos los datos observados. Fuente: Córdova, Z. (2006) 
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Después de haber recopilado los datos de los estudiantes del segundo ciclo de la 
asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio, lima, con el cuestionario A y Cuestionario B. 
 
4.2.1  Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
La validación de los instrumentos: Cuestionario A y B se llevó cabo en la solicitud y 
colaboración de 3 expertos con el grado de Magister y Doctor. 
4.2.2  Validación de los instrumentos (Fiabilidad y validez) 
Según señala Roberto Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio: “La 
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” 
 
a) Calculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se 
utilizó Microsoft Excel 2013(matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 
8(Coeficiente de Alfa de Cronbach) (Ver Anexos) 
 
b) Validez de los instrumentos: La validez, en términos generales, se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
 
La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia (Gronlund, 1990; 
Streiner y Norman, 2008; Wiersma y Jurs, 2008; y Babbie, 2009); 1) evidencia relacionadad con 
el contenido, 2) evidencia relacionada con el criterio y 3) evidencia relacionada con el 
constructo. Hernández R, Fernández C y Baptista. (2010). 
 
Coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J.L.Cronbach requiere una 
sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Se 
basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. Al remplazar los 
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Ilustración 3 Formula de coeficiente 
términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos de la Encuesta B, el coeficiente 
Alfa es: 0,831. Véase tabla 03. Fuente:  
Lazo de la Vega, G. (2017) 
 
 
 
 
Fuente: http://asesoriatesis1960.blogspot.pe/2014/07/coeficiente-alfa-de-cronbach.html 
 
Por lo tanto, realizamos el procedimiento estadístico y luego presentamos los resultados a través 
de tablas y gráficos de la siguiente manera: 
 
Tabla 12 
Resumen de procesamiento de datos 
Resumen de procesamiento de casos 
           N      % 
 Varones 19 63,33 
Mujeres 11 36,67 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 12 Procesamiento de datos 
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En la tabla 12, se puede apreciar que se examinaron a 30 alumnos entre varones y mujeres, que 
se toma el 100% de los casos 
Tabla 13 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,831 4 
Tabla 13 Estadística de fiabilidad 
En la tabla 13 se aprecia el índice de confiabilidad de Alfa de Cronbach arroja un valor de, 
0.831, que de acuerdo a los niveles observados nos indica que tiene una buena fiabilidad el 
instrumento. 
Tabla 14 
Prueba de KMO y Bartlett  
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,673  
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 20,288  
Gl 3  
Sig. ,000  
  
Tabla 14 Prueba de valides de instrumento de KMO y Bartlett 
En la tabla 14. En los resultados obtenidos de validez, en el análisis aplicado en la prueba de 
KMO, es de 0.673 y la prueba de esfericidad de Bartlett es de 20,288, ambos cumplen con lo 
requerido, es decir su KMO, es superior 0.50, así mismo la prueba de esfericidad de Bartlett, es 
menor a 0.05. Por lo tanto, se considera aceptable y nos indica que la prueba mide lo que tiene 
que medir. 
 
Prueba de Normalidad. 
Tabla 15 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
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LOGRO_CONOC_NUEVOS ,146 30 ,104 ,927 30 ,041 
APLIC_A_PROBLEM_NUEV
OS 
,228 30 ,000 ,918 30 ,024 
COMPREN_DE_LO_Q_SE_
APRENDE 
,198 30 ,004 ,872 30 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Tabla 15 Prueba de normalidad 
En la tabla 15. En la prueba normalidad se utilizó Shapiro-Wilk ya que la población es menor a 
50 personas, se puede observar que las 3 dimensiones del aprendizaje significativo se obtienen 
(p<0.05), en consecuencia, podemos determinar que los datos, es no paramétrico, esto justifica el 
uso de Rho de Spearman.  
4.2 Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general 
 
H0 No existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje 
significativo, en los estudiantes de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de Julio, 
lima. 
 
H1: Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje significativo 
en los estudiantes de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de 
ingeniería de sistemas de la universidad privada TELESUP, sede 28 de Julio, lima. 
 
Tabla 16 
Correlación entre el Aprendizaje basado en problemas con el Aprendizaje Significativo 
 
 ABP_TOTAL 
TOTAL_APREN
D_SIGNIF 
Rho de Spearman ABP_TOTAL Coeficiente de correlación 1,000 ,512
**
 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 30 30 
TOTAL_APREND_SIGNIF Coeficiente de correlación ,512
**
 1,000 
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Sig. (bilateral) ,004 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 16 Correlación entre la variable 1 y la variable 2 
En la tabla 16 se estableció la correlación con el estadístico de Rho de Spearman, donde se 
obtuvo una correlación de 0.512** que indica una correlación positiva y significativa entre el 
ABP y el Aprendizaje significativo. A nivel inferencial se observa que la significancia obtenida 
en esta relación (Sig.= 0.004) es menor al valor teórico esperado (Sig.=.05). En consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación significativa entre las variables 
Aprendizaje basado en Problemas y el Aprendizaje Significativo.  
 
Grafico 3 
 
 
Gráfico 1Diagrama de dispersión - Correlación positiva débil 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar una correlación positiva débil entre ambos. 
 
Hipótesis especifica 01  
H0: No existe relación el Aprendizaje basado en problemas con el logro de conocimientos 
nuevos, en los estudiantes de la asignatura algorítmica y estructura de datos de la carrera 
de ingeniería de sistemas de la universidad privada TELESUP, Sede 28 de julio, lima. 
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H1: Existe relación entre el Aprendizaje basado en problemas con el  logro de conocimientos 
nuevos, en los estudiantes de la asignatura algorítmica y estructura de datos de la carrera 
de ingeniería de sistemas de la universidad privada TELESUP, sede 28 de julio, lima. 
 
Tabla 12 
Correlación entre el Aprendizaje basado en problemas con Logro de conocimientos nuevos 
 
Correlaciones 
 ABP_TOTAL 
LOGRO_CONO
C_NUEVOS 
Rho de Spearman ABP_TOTAL Coeficiente de correlación 1,000 ,475
**
 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 30 30 
LOGRO_CONOC_NUEVOS Coeficiente de correlación ,475
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 17 Correlación entre la variable 1 y la dimensión 1 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 17 se determinó la correlación con el estadístico de Rho de Spearman, donde se 
obtuvo una correlación de 0.475** que indica una correlación positiva y significativa entre el 
Aprendizaje basado en problemas con el logro de conocimientos nuevos.  A nivel inferencial se 
observa que la significancia obtenida en esta relación (Sig.= 0.008) es menor al valor teórico 
esperado (Sig.=.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación 
significativa entre el Método aprendizaje basado en problemas con el logro de conocimientos 
nuevos. 
 
Grafico 4 
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Gráfico 2 Correlación positiva débil entre logro de conocimientos nuevos y el ABP 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar una correlación positiva débil entre ambos 
 
Hipótesis especifica 02 
 
H0:   NO existe relación entre el aprendizaje basado en problemas en las aplicaciones a 
problemas nuevos, en los estudiantes de la asignatura de algorítmica y estructura de datos 
de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de 
Julio, lima. 
 
 
Hi:  Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas en las aplicaciones a problemas 
nuevos, en los estudiantes de la asignatura algorítmica y estructura de datos de la carrera 
de ingeniería de sistemas de la universidad privada TELESUP, sede 28 de Julio, lima. 
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Tabla 18 
Correlación entre el Aprendizaje basado en problemas con las Aplicaciones a problemas nuevos 
 
 ABP_TOTAL 
APLIC_A_PROB
LEM_NUEVOS 
Rho de Spearman ABP_TOTAL Coeficiente de correlación 1,000 ,201 
Sig. (bilateral) . ,286 
N 30 30 
APLIC_A_PROBLEM_NUEV
OS 
Coeficiente de correlación ,201 1,000 
Sig. (bilateral) ,286 . 
N 30 30 
Tabla 18 Correlación entre la variable 1 y  la primera dimensión 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 18 se determinó la correlación con el estadístico de Rho de Spearman, donde se 
obtuvo una correlación de 0.201** que indica una correlación positiva entre el Aprendizaje 
basado en problemas con las aplicaciones a problemas nuevos. A nivel inferencial se observa que 
la significancia obtenida en esta relación (Sig.= 0.286) es mayor al valor teórico esperado 
(Sig.=.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna y se afirma que no existe relación 
significativa entre el Método Aprendizaje basado en problemas con las aplicaciones a problemas 
nuevos.  
 
Grafico 5 
 
 
Gráfico 3Diagrama de dispersión mostrando una correlación positiva entre aplicaciones a problemas nuevos y el ABP 
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En el diagrama de dispersión se puede visualizar una correlación positiva entre ambos. 
Hipótesis especifica 03 
 
H0:    No existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con  la comprensión de lo 
que se aprende en los estudiantes de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de 
la carrera de ingeniería de sistemas de la universidad privada TELESUP, Sede 28 de 
julio, lima. 
 
  Hi:       Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas con la comprensión de lo que se 
aprende, en los estudiantes de la asignatura algorítmica y estructura de datos de la carrera 
de ingeniería de sistemas, sede 28 de Julio, Lima. 
 
Tabla 19 
Correlación entre el Aprendizaje basado en problemas con la comprensión de lo que se aprende 
 
 ABP_TOTAL 
COMPREN_DE
_LO_Q_SE_AP
RENDE 
Rho de Spearman ABP_TOTAL Coeficiente de correlación 1,000 ,531
**
 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 30 30 
COMPREN_DE_LO_Q_SE_
APRENDE 
Coeficiente de correlación ,531
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 19 Correlación entre la variable 1 y la dimensión 3 
Elaboración propia 
 
 
En la tabla 19 se estableció la correlación con el estadístico de Rho de Spearman, donde se 
obtuvo una correlación de 0.531** que indica una correlación positiva y significativa entre el 
Aprendizaje basado en problemas con la comprensión de lo que se aprende. A nivel inferencial 
se observa que la significancia obtenida en esta relación (Sig.= .003) es menor al valor teórico 
esperado (Sig.=.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación 
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significativa entre el Método Aprendizaje basado en problemas con la comprensión de lo que se 
aprende. 
Grafico 6 
 
 
Gráfico 4Daigrama de dispersión mostrando una correlación entre comprensión de lo que se aprende y el ABP 
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CAPITULO V 
DISCUSIÓN 
5.1 Análisis de discusión de resultados 
La finalidad de la presente investigación fue establecer la relación que existe entre el 
Aprendizaje basado en problemas con el Aprendizaje Significativo de la asignatura algorítmica y 
estructura de datos de la carrera de ingeniería de sistemas, sede 28 de julio, lima. En seguida, se 
discuten los hallazgos del estudio confrontándolos con los antecedentes nacionales e 
internacionales a disposición del marco teórico que sustenta el tema de investigación.  
En cuanto a la hipótesis general se estableció la correlación de 0.512** que indica una 
correlación positiva y significativa entre el Aprendizaje Basado en problemas con el aprendizaje 
significativo. A nivel inferencial se observa que la significancia obtenida en esta relación (Sig.= 
0.004) es menor al valor teórico esperado (Sig.=.05), lo cual indica que a mayor Aprendizaje 
basado en problemas, mayor será la Aprendizaje Significativo. 
De la misma manera Castañerira (2014), encontró una relación significativa entre las 
mismas variables de su estudio. Llegó a comprobar que la Estrategia ABP si contribuye en el 
desempeño académico ello es acorde con lo que hemos encontrado. 
De la misma manera Sánchez (2015),  en su teoría sistema interactivo basado en un 
intérprete de algoritmos para mejorar el método de aprendizaje de los alumnos del curso 
fundamentos de programación, expone su objetivo contribuir motivando a los estudiantes para 
que incrementen sus horas de práctica y comprendan mejor los temas de programación mediante 
un sistema multimedia basado en un intérprete de algoritmos, estrada (2015), en su teoría de 
Estrategia didáctica para desarrollar aprendizajes significativos de  estadística pudo verificar a 
través de estrategias didácticas que el ABP si tiene relación con el aprendizaje significativo por 
los resultados obtenidos donde los análisis indican el aumento de porcentaje obtenidos, por otra 
parte Rosario (2016), en su estudio aprendizaje basado en problemas y comprensión lectora en 
estudiantes del I Ciclo- 2015 de la Facultad de Educación de la UNMSM, manifiesta su objetivo 
en demostrar que el método Aprendizaje Basado en Problemas influye en la mejora de la 
comprensión lectora en los estudiantes del I semestre – 2015 del curso Comunicación oral y 
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escrita de la Facultad de Educación de la UNMSM. Al final de la investigación, logro demostrar 
la mejora en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 
Educación de la UNMSM. La hipótesis general propuesta en la investigación es apropiada 
estadísticamente; en consecuencia, el método ABP influye en la comprensión lectora. 
 
Alcántara (2014).  En su Experiencia en la aplicación del ABP para efecto del empleo de 
la metodología “aprendizaje basado en problemas” en el rendimiento académico, manifiesta su 
objetivo en Determinar si el empleo de la metodología ABP mejora el rendimiento académico de 
los estudiantes del séptimo ciclo de la asignatura de Medicina Estomatológica III de la Escuela 
de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. Por lo tanto, se concluye que el empleo de la 
metodología ABP mejora en forma significativa el rendimiento académico de los estudiantes de 
la asignatura de Medicina Estomatológica III del séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología 
de la Universidad Alas Peruanas. El empleo de la metodología ABP contribuye a lograr un nivel 
alto en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Medicina Estomatológica 
III del séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. El empleo 
de la metodología tradicional contribuye al logro de un nivel bajo en el rendimiento académico 
en los estudiantes de la asignatura de Medicina Estomatológica III del séptimo ciclo de la 
Escuela de 
Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. 
 
Pineda (2014), en integración de proyectos para los cursos introductorios a la 
programación, tomando como fundamento el aprendizaje basado en problemas, expone su 
objetivo: Identificar las diferencias y ventajas que existen entre la metodología de enseñanza 
tradicional y el método de Aprendizaje Basado en Problemas, llegando a la conclusión: Los 
beneficios adquiridos en el uso de metodologías de aprendizaje dependen de la calidad de 
ejecución de las mismas, lo cual es proporcional al desempeño de los estudiantes y tutor. El tutor 
realiza funciones de mucha importancia en el ABP, por lo que debe ser capacitado para realizar 
una buena ejecución de la metodología. 
 
Así mismo Dávalos (2015). En Aplicación de la técnica ABP y uso de la Tecnología para 
la enseñanza de la Programación en Ingeniería, manifiesta su objetivo: El objetivo de la 
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investigación fue obtener información para evaluar si el desempeño de los alumnos podía 
mejorar al trabajar con la técnica ABP 
Se finaliza que de acuerdo con los resultados obtenidos por el método cuantitativo la 
conclusión es que sí se mejora el aprendizaje de los estudiantes de programación en ingeniería al 
utilizar la técnica de ABP,  
Mancheno (2013), en aplicación del aprendizaje basado en problemas como estrategia 
didáctica en la educación superior expone su objetivo Diseñar una guía didáctica para la 
aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas en la materia de marketing en el ITSB de la 
ciudad de Ambato se concluye que: El cambio de la metodología tradicional, centrada en la 
memoria, donde el alumno asume un papel pasivo, receptor de información, a la metodología 
activa del ABP donde el alumno toma la responsabilidad de su proceso de aprendizaje y 
emprende acciones que lo llevan a desarrollar estrategias para buscar información, seleccionarla, 
organizarla y finalmente emplearla para la resolución del problema planteado, provocó, al inicio 
de la implementación del ABP 
También tenemos Castañeira (2014), En el estudio no experimental respecto al 
Aprendizaje Basado en Problemas de acuerdo a los instrumentos utilizados en el enfoque 
cualitativo-cualitativo en un ANTES y DESPUES. 
Este trabajo permitió el conocimiento de la opinión de los alumnos y docentes sobre las 
dificultades, las fortalezas y los facilitadores para que los alumnos ingresantes a la carrera de 
medicina puedan adaptarse a esta nueva metodología de aprendizaje. Esta información constituye 
un elemento clave para la planificación y el diseño de las áreas interdisciplinarias de la carrera 
así como para el trabajo de seguimiento de los alumnos junto con el equipo docente. El proceso 
de planificación debe tomar como insumo esta información para realizar las necesarias 
correcciones y mejoras. El autoaprendizaje, el trabajo en equipo y los hábitos intelectuales que se 
entrenan con el A BP constituyen pilares para el futuro desempeño profesional. 
   
López (2014), en Aprendizaje significativo y resolución de problemas de ecuaciones de 
primer grado, manifiesta su objetivo Demostrar que el aprendizaje significativo facilita los 
procedimientos y la resolución de problemas de ecuaciones de primer grado, llegando a la 
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conclusión: Facilitar técnicas adecuadas y creativas favorece la resolución de problemas de 
ecuaciones de primer grado, así mismo se logra un aprendizaje significativo cuando se motiva la 
participación activa del estudiante, los conocimientos previos interactúan con los nuevos 
conocimientos, se aplican en actividades cotidianas, y ayuda a construir el propio aprendizaje 
como el de los demás. 
Contraste con la teoría 
Por otro lado, al contrastar la hipótesis 01, se encontró la correlación positiva, una correlación de 
0.475** que indica una correlación positiva y significativa entre el Aprendizaje basado en 
problemas con el logro de conocimientos nuevos.  A nivel inferencial se observa que la 
significancia obtenida en esta relación (Sig.= 0.008) es menor al valor teórico esperado 
(Sig.=.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación 
significativa entre el Aprendizaje basado en problemas con el logro de conocimientos nuevos.   
 Ausubel menciona que el modelo sistemático aprendizaje significativo, según la cual para 
aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del 
estudiante (Ausubel, 1978), Piaget (1952), el aprendizaje está condicionado por el nivel de 
desarrollo cognitivo del alumno, Vygotsky (1978), el aprendizaje es un motor del desarrollo 
cognitivo. En consecuencia, resulta extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo de 
aprendizaje, Novak (1932), en su teoría propone que construir significado implica pensar, sentir 
y actuar y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje significativo 
diferente, sobre todo, para crear nuevos conocimientos, Hanesian (1978), afirma que “el mismo 
proceso de adquirir información produce una modificación tanto en la información adquirida 
como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella está vinculada. 
En la hipótesis especifica 02, se determinó la correlación con el estadístico de Rho de 
Spearman, donde se obtuvo una correlación de 0.201** que indica una correlación positiva y 
significativa entre el Aprendizaje basado en problemas en las aplicaciones a problemas nuevos. 
A nivel inferencial se observa que la significancia obtenida en esta relación (Sig.= .286) es 
mayor al valor teórico esperado (Sig.=.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna y se 
afirma que no existe relación significativa entre el Aprendizaje Basado en problemas en las 
aplicaciones a problemas nuevos.  
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Ausubel (2000), Con el aprendizaje significativo el alumnado da sentido a aquello que 
puede tener sentido, a lo que puede comprender, a lo que está dentro de su campo próximo de 
aprendizaje, ya que fuera de esta zona próxima no nos puede entender. El aprendizaje 
significativo da al alumnado los elementos de anclaje en la experiencia propia de los conceptos 
nuevos que se presentan de manera coherente e interconectada. El aprendizaje es por tanto un 
proceso de construcción individual y personal, los humanos integramos dentro de las estructuras 
de conocimiento aquellos conceptos que tienen en cuenta y se relacionan con lo que ya sabemos. 
Para Novak (1978), una teoría de educación debe considerar que los seres humanos piensan, 
sienten y actúan y debe ayudar a explicar cómo se pueden mejorar las maneras a través de las 
cuales las personas hacen eso. Cualquier evento educativo es, de acuerdo con Novak, una acción 
para cambiar significados (pensar) y sentimientos entre aprendiz y profesor. 
En la hipótesis especifica 03, de la correlación con el estadístico de Rho de Spearman, 
donde se obtuvo una correlación de 0.531** que indica una correlación positiva y significativa el 
Aprendizaje basado en problemas con la Comprensión de lo que se aprende. A nivel inferencial 
se observa que la significancia obtenida en esta relación (Sig.= 0.003) es menor al valor teórico 
esperado (Sig.=.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación 
significativa entre el Aprendizaje basado en problemas con la Comprensión de lo que se aprende. 
Díaz, B. (2004), Consideramos a la enseñanza como un proceso de ayuda que se va 
ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva de los alumnos. Es 
decir, la enseñanza es un proceso que pretende apoyar o, si se prefiere el termino, "andamiar" el 
logro de aprendizajes significativos. 
Con el aprendizaje significativo el estudiante da sentido a aquello que puede tener 
sentido, a lo que puede comprender, a lo que está de su campo próximo de aprendizaje, ya que 
fuera de esta zona próxima no nos puede entender. El aprendizaje significativo da al alumnado 
los elementos de anclaje de experiencia propia de los conceptos nuevos que se presentan de 
manera coherente e interconectada Ausubel (2000), Fermín González, F. C. Ibáñez, J. Casalí, J. 
J. López y Joseph D. Novak nos muestran cómo el aprendizaje basado en la repetición tiende a 
inhibir un nuevo aprendizaje, mientras que el aprendizaje significativo facilita el nuevo 
aprendizaje relacionado. Por otra parte, los materiales aprendidos significativamente pueden ser 
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retenidos durante un período relativamente largo de tiempo, meses, incluso años, mientras que la 
retención del conocimiento después de un aprendizaje memorístico por repetición mecánica es de 
un intervalo corto de tiempo, medido en horas o días (González y otros, 2000, 45). Ballester, A. 
(2005). Por ello podemos decir que el aprendizaje significativo tiene varias ventajas, entre ellos 
los conceptos aprendidos significativamente pueden extender el conocimiento de una persona 
mediante los conceptos relacionados, además enlaces sustantivos y lógicos entre los nuevos 
conceptos y los persistentes, 
Finalmente, al realizar el análisis estadístico de los datos de la muestra, podemos observar 
que hay evidencias suficientes con los antecedentes expuestos y la bibliografía revisada para 
afirmar que el Aprendizaje basado en problemas con el  Aprendizaje significativo existe relación 
significativa que muestran los estudiantes  del segundo ciclo de la asignatura de algorítmica y 
estructura de datos de la carrera de ingeniería de sistemas de la universidad privada TELESUP, 
sede 28 de Julio, Lima.Perú.2017. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES 
Finalmente, el presente estudio estableció la relación que existe entre las dos Aprendizaje 
basado en problemas con el Aprendizaje Significativo. De acuerdo a los hallazgos se concluye: 
Primera 
Se determinó que sí existe relación positiva entre el aprendizaje basado en problemas con 
el aprendizaje significativo por el resultado obtenido (p<0.05; rho= 0.512**), lo cual indica que a 
mayor Aprendizaje basado en problemas mayor será el Aprendizaje Significativo en los 
estudiantes del segundo ciclo de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera 
de ingeniería de sistemas de la universidad privada TELESUP, sede de Julio, Lima.Perú.2017. 
Segunda 
Se determinó la correlación positiva entre el uso del aprendizaje basado en problemas con 
el aprendizaje significativo (p>0.05; rho=0.475**), lo que indica que a mayor Aprendizaje 
basado en problemas mayor será el logro de los conocimientos nuevos en los estudiantes del 
segundo ciclo de la asignatura de algorítmica y estructura de da datos de la carrera de ingeniería 
de sistemas de la universidad privada TELESUP, sede de Julio, Lima.Perú.2017. 
Tercera 
Se determinó la correlación positiva entre el aprendizaje basado en problemas con el 
aprendizaje significativo (p>0.05; rho=0.201**), es decir a menor Aprendizaje basado en 
problemas menor será la dimensión aplicaciones a problemas nuevos en los estudiantes del 
segundo ciclo de la asignatura de algorítmica y estructura de datos de la carrera de ingeniería de 
sistemas de la universidad privada TELESUP, sede 28 de Julio, Lima.Perú.2017. 
Cuarta 
Se determinó la correlación positiva entre el uso del aprendizaje basado en problemas con 
el aprendizaje significativo (p>0.05; rho=0.531**), lo que indica que a mayor Aprendizaje 
basado en problemas mayor será con la comprensión de lo que se aprende en los estudiantes del 
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segundo ciclo de la asignatura de algorítmica y estructura de da datos de la carrera de ingeniería 
de sistemas de la universidad privada TELESUP, sede 28 de Julio, Lima.Perú.2017. 
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CAPITULO VII 
RECOMENDACIONES 
Primera 
Realizar investigaciones a futuro con el tipo de estudio, descriptivo- correlacional, con las 
variables de estudio de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje significativo para dar 
sustento al modelo, con la finalidad de tener un alcance mayor, así permitir que sean 
modificables a investigaciones de otro tipo de diseño.  
Segundo 
Se recomienda el uso de otros instrumentos de evaluación que permitan ampliar los 
conocimientos e información de las variables del presente estudio, además que cuenten con la 
confiabilidad y validez para futuras investigaciones.  
Tercero 
De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda realizar prácticas de laboratorio, 
talleres y programas que permitan a las universidades mejorar los niveles de aprendizaje basado 
en problemas y aprendizaje significativo en sus estudiantes universitarios. 
Cuarto 
Se recomienda capacitaciones constates a los docentes en la información de las   variables 
de la presente investigación, que les permita la implantación de programas, actividades y 
estrategias que les brinde un mejor manejo de la dinámica de la comunidad universitaria y 
psicológica con sus estudiantes.   
Quinto 
En el departamento de ingeniería de sistemas de la Universidad de acuerdo a los 
resultados obtenidos, debe de llevar un registro de seguimiento semanal a los estudiantes que 
presentaron menor índice de Aprendizaje significativo y en forma conjunta los padres y docentes 
de la comunidad educativa les permitirán conocer más a fondo las variables del estudio.  
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Sexta 
Se recomienda 2 tipos de pruebas, una de entrada y otra de salida.  
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CAPITULO IX 
ANEXOS 
ANEXO 1   MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA ALGORÍTMICA Y ESTRUCTURA DE DATOS DE  LA CARRERA DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP , SEDE 28 DE JULIO, LIMA. PERÚ. 2017. 
AUTORES:  JORGE LUIS CARMONA ESPINOZA FERNANDO LOYOLA FERNÁNDEZ 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE 
VARIABLES 
METODOLOGÍA 
VARIABLES DIMENSIONES 
Problema General 
¿Existe relación entre el 
aprendizaje basado en problemas 
con el aprendizaje significativo en 
los estudiantes de la asignatura de 
algorítmica y estructura de datos 
de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de 
Julio, lima? 
 
Problemas específicos 
1 ¿Existe relación entre el 
aprendizaje basado en problemas 
con el logro de conocimientos 
nuevos, en los estudiantes de la 
asignatura algorítmica y estructura 
de datos de la carrera de ingeniería 
Objetivo General 
Determinar la relación entre el 
aprendizaje basado en problemas 
con el aprendizaje significativo en 
los estudiantes de la asignatura de 
algorítmica y estructura de datos 
de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de 
Julio, lima. 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar la relación entre el 
aprendizaje basado en problemas 
con  el logro de conocimientos 
nuevos, en los estudiantes de la 
asignatura algorítmica y 
estructura de datos de la carrera 
Hipótesis General 
H1: existe relación entre el aprendizaje 
basado en problemas con el 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la asignatura de 
algorítmica y estructura de datos de la 
carrera de ingeniería de sistemas de la 
universidad privada TELESUP, sede 
28 de Julio, lima. 
 
Hipótesis específicas: 
01: existe relación entre el aprendizaje 
basado en problemas con el logro de 
conocimientos nuevos, en los 
estudiantes de la asignatura 
algorítmica y estructura de datos de la 
carrera de ingeniería de sistemas de la 
universidad privada TELESUP, sede 
 
X 
 
 
 
 APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMAS 
 
 
 
Y 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
 
 
 
Procedimientos 
 
 
Actitudes 
 
 
 
 
Logro de conocimientos 
nuevos 
Aplicaciones a 
problemas nuevos 
1. Tipo de investigación: 
Aplicada 
2. Niveles de investigación: 
Descriptivo correlacional 
3. Método General: 
Método científico 
4. Diseño de la 
investigación: 
No experimental 
5. Población: 
Los estudiantes del segundo 
ciclo de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Privada Telesup 
–sede de lima a: N=30 
6. Muestra: 
La muestra es poblacional de 
tipo censal. 
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de sistemas de la Universidad 
Privada TELESUP, sede 28 de 
julio, lima? 
 
2 ¿Existe relación entre el 
aprendizaje basado en problemas 
en las aplicaciones a problemas 
nuevos, en los estudiantes de la 
asignatura Algorítmica y 
estructura de datos de la carrera de 
ingeniería de sistemas de la 
Universidad Privada TELESUP, 
sede 28 de julio, lima? 
 
3 ¿Existe relación entre el 
aprendizaje basado en problemas 
con la comprensión de lo que se 
aprende, en los estudiantes de la 
asignatura algorítmica y estructura 
de datos de la carrera de ingeniería 
de sistemas de la Universidad 
Privada TELESUP, sede 28 de 
julio, lima? 
 
 
de ingeniería de sistemas de la 
universidad privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, lima. 
 
2. Precisar la relación entre el 
aprendizaje basado en problemas 
en las aplicaciones a problemas 
nuevos, en los estudiantes de la 
asignatura Algorítmica y 
estructura de datos, de la carrera 
de ingeniería de sistemas de la 
Universidad Privada TELESUP, 
sede 28 de julio, lima. 
 
3. Especificar la relación entre el 
aprendizaje basado en problemas 
con la comprensión de lo que se 
aprende, de  los estudiantes de la 
asignatura Algorítmica y 
estructura de datos de la carrera 
de ingeniería de sistemas de la 
Universidad Privada TELESUP, 
sede 28 de julio, lima. 
 
 
 
28 de julio, lima. 
 
02: existe relación entre el aprendizaje 
basado en problemas en las 
aplicaciones a problemas nuevos, en 
los estudiantes de la asignatura de 
algorítmica y estructura de datos de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Privada TELESUP, Sede 
28 de Julio, lima. 
 
03: existe relación el aprendizaje 
basado en problemas con la 
comprensión de lo que se aprende, de 
los estudiantes de la asignatura de 
algorítmica y estructura de datos de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Privada TELESUP, Sede 
28 de Julio, lima. 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
Comprensión de lo que 
se aprende 
 
 
 
 
 
n=30 estudiantes. 
7. Técnicas de recolección 
de datos:  
Encuesta. 
8. Técnicas de análisis de 
datos:  
Excel y spss versión 24. 
Estadígrafo de rho de 
spearman y es una prueba no 
paramétrica por lo cual se 
utilizará el Rho de spearman 
9. Instrumentos de 
medición: 
Cuestionario A y B 
10. Tratamiento estadístico: 
Se emplea la estadística 
descriptiva la cual permitió 
analizar los datos, clasificar, 
presentar, describir y 
simplificar los datos con la 
distribución de frecuencias, 
medidas de tendencia central, 
media aritmética, medidas de 
variabilidad, desviación 
estándar, varianza, valor 
mínimo, máximo 
Se emplea la estadística 
Inferencial. 
-Prueba de Confiabilidad: 
Prueba de Confiabilidad de 
Alfa de Cronbach. 
Prueba de validez: 
Prueba de Análisis factorial 
(Kaiser Meyer Olkin y la 
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prueba de esfericidad de 
Bartlett) 
Validación de instrumentos 
Juicio de expertos 
Prueba de normalidad: 
Prueba de Kolmogorov- 
Smirnov, para una muestra. 
Prueba de hipótesis: 
Coeficiente de correlación de 
Spearman. 
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ANEXO 2   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
VARIABLE X 
 
APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMAS  
 
Conocimientos 
 Conoce los pasos a realizar un algoritmo   
 Distingue la metodología a utilizar en complemento con la 
búsqueda de información 
 Conoce la estructura de un pseudocódigo permitiéndole la 
comprensión del problema 
 
 1;2;3 
Procedimientos  Ejecuta y demuestra los procedimientos para la solución de 
problemas 
 Observa y recoge los puntos relevantes de escenario del 
problema según el detonante 
1;2 
Actitudes  Interioriza los resultados y valora el trabajo en grupo 
1 
VARIABLE Y 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 
Logro de 
conocimientos 
nuevos 
 Expresa el problema con sus propias palabras 
 Plantea los datos importantes del problema 
 Determina los procedimientos a utilizar. 
 Analiza y reconoce como desarrollar y solucionar problemas 
que se le presentan. 
1;2;3;4 
  Realiza cálculos adecuados  5;6;7;8 
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Aplicaciones a 
problemas nuevos 
 Establece un orden en el desarrollo del problema 
 Aplica los nuevos saberes en casos reales de su vida 
personal. 
 Establece formas de poner en práctica lo aprendido. 
 
Comprensión de 
lo que se aprende 
 Verifica si los resultados obtenidos son parciales o totales 
 Formula una frase como respuesta. 
 Relaciona los nuevos conocimientos con sus conocimientos 
previos. 
 Representa lo aprendido con su propio criterio 
 
9;10;11;12 
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ANEXO 3   INSTRUMENTOS 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
PROBLEMAS PLANTEADOS 
ALGORITMIA CAPITULO I, II 
De acuerdo a la naturaleza de la Investigación en el APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS se les plantea los problemas en una 
hoja con 3 preguntas para resolver, y luego las tareas respectivas (cuestionarios A y B) 
 
Lea cuidadosamente las preguntas. Cuando haya terminado de leerlo, da vuelta a la página y responda los ítems que allí aparecen. 
Puede releer la pregunta, en caso de alguna duda. 
Problema 1. 
Un señor padre de familia posee dos cantidades de dinero, una en moneda de euros y otra en moneda de soles. El señor ha decidido 
distribuir todo su dinero entre sus hijos: Fernando, Carlos y Maritza. Determine la cantidad total de dinero con la que cuenta el 
padre en dólares y en yenes por separado. Considere los siguientes tipos de cambios: 1 dólar=0.791 euros, 1 dólar = 108.240 
yenes, 1 dólar=2.75 soles. 
Determine qué monto de dinero le corresponde a cada hijo en dólares, considerando que Fernando recibe el 30% del total, Carlos 
recibe el 45% del total y Maritza recibe el resto. 
Problema 2. 
El estado peruano ha implementado un programa social de subsidios a las familias con bajos recursos económicos de la siguiente 
manera 
 
A) Conforme la cantidad de hijos que tenga una familia recibirá una subvención de 70 soles si tiene un máximo de 2 hijos; si 
tienen más de 2 hijos hasta un máximo de 5, el subsidio será de 90 soles y si tiene mayor a 5 el subsidio será de 120 soles. 
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B) Cada hijo en edad escolar se le subsidia adicionalmente con 10 soles 
C) Si la madre fuera viuda, se le subsidia adicionalmente con 20 soles. 
Construya un aplicativo que muestre el monto de cada subsidio, así como el subsidio total que recibirá una familia en particular. 
 
Problema  3. 
Una asociación automotriz ofrece 3 tipos de subvención para la venta de sus autos. Para un tipo de subvención en particular se 
desea saber el monto de compra, impuestos, monto de factura e interés que se deberán pagar, así como el nuevo monto de factura, 
cuota inicial, monto por letra y el número de letras que corresponda. Tome en cuenta información de la siguiente tabla: 
 
TIPO DE 
FINANCIAM. 
INTERES 
MENSUAL 
CUOTA 
INICIAL 
Nº LETRAS 
A 5% 60% 2 
B 10% 50% 4 
C 15% 35% 6 
 Para todos los casos, los impuestos representan el 18% del monto de la compra. 
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CUESTIONARIO A 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 
 
 
Nombre: 
______________________________________________________________________ 
Sexo:  Masculino                             Femenino                               Edad en años 
 
 
Fecha de aplicación: _____   / ______    /   __________ Sede: UPT:  28 de Julio 
 
Examinadores: Loyola Fernández Fernando 
                         Carmona Espinoza Jorge Luis 
 
Aplicación:  Individual                                               Colectiva     
     
 
  
X 
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Instrucciones: 
RESPONDA A LAS SIGUIENTES TAREAS; SEGÚN SU CRITERIO, MARQUE CON UNA “X” EN LA ALTERNATIVA QUE 
LE CORRESPONDE: 
ESCALA LIKERT 
2.Totalmente en  
desacuerdo 
3.Parcialme
nte en 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 5. Neutro 6. De acuerdo 7. 
Parcial
mente 
de 
acuerdo 
 
8.Totalment
e  de 
acuerdo 
 
 
 CONOCIMIENTOS 
1 El concepto de algoritmo está correctamente aplicado  2 3 4 5 6 7 8 
2 Considera Ud. Importante, aplicar un método para diseñar 
un algoritmo. 
2 3 4 5 6 7 8 
3 El concepto de lenguaje seudocódigo está correctamente 
aplicado. 
2 3 4 5 6 7 8 
 PROCEDIMIENTOS 
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1 Considera Ud. que aplico correctamente los pasos para 
resolver los problemas en términos algorítmicos 
2 3 4 5 6 7 8 
2 Cree Ud.  Que falto alguna otra información en alguna 
operación para resolver los problemas. 
2 3 4 5 6 7 8 
 ACTITUDES 
1 Cree Ud. que fue  muy complejos los problemas para 
solucionarlos. 
2 3 4 5 6 7 8 
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CUESTIONARIO B 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 
 
 
Nombre: 
______________________________________________________________________ 
Sexo:  Masculino                             Femenino                               Edad en años 
 
 
Fecha de aplicación: _____   /  ______    /   __________  Sede: UPT:  28 de Julio 
 
Examinadores: Loyola Fernández Fernando 
                         Carmona Espinoza Jorge Luis 
 
Aplicación:  Individual        X                                         Colectiva     
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Instrucciones:  
RESPONDA A LAS SIGUIENTES TAREAS; SEGÚN SU CRITERIO, MARQUE CON UNA “X” EN LA ALTERNATIVA QUE 
LE CORRESPONDE: 
ESCALA LIKERT 
2.Totalmente en  
desacuerdo 
3.Parcialme
nte en 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 5. Neutro 6. De 
acuerdo 
7. Parcialmente 
de acuerdo 
8.Totalmente  de 
acuerdo 
 
 LOGRO DE CONOCIMIENTOS NUEVOS 
1 Considera Ud. Importante aplicar los elementos de un 
diagrama de flujo para su realización. 
2 3 4 5 6 7 8 
2 Considera Ud. Importante controlar los criterios de análisis 
en la solución de problemas. 
2 3 4 5 6 7 8 
3 Cree Ud. Que es importante aplicar software de apoyo para 
resolver un algoritmo. 
2 3 4 5 6 7 8 
4 Considera Ud. Importante, entender el problema para poder 
resolverlos. 
2 3 4 5 6 7 8 
 APLICACIONES A PROBLEMAS NUEVOS 
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5 El concepto de estructura SI, está  correctamente aplicado. 2 3 4 5 6 7 8 
6 Cree Ud.  Que la  aplicación de la estructura DESDE  es 
para problemas repetitivos. 
2 3 4 5 6 7 8 
7 Considera Ud. Importante aplicar la definición de un 
problema como parte de la metodología para solucionar 
problemas. 
2 3 4 5 6 7 8 
8 Considera Ud. Importante aplicar una estructura de control 
para registrar cientos de clientes en otro caso a resolver 
como el de ventas de artículos.  
2 3 4 5 6 7 8 
 COMPRENSIÓN DE LO QUE SE APRENDE 
9 Cree Ud. que el analizar y encontrar solución a un problema 
es el definitivo. 
2 3 4 5 6 7 8 
10 El concepto de variables y constantes en un algoritmo, está 
correctamente aplicado. 
2 3 4 5 6 7 8 
11 Considera Ud. Necesario, la aplicación de Arreglos 
multidimensionales en uno de los problemas planteados. 
2 3 4 5 6 7 8 
12 Considera Ud. Importante aplicar métodos de ordenamiento 
de datos en la solución de problemas algorítmicos. 
2 3 4 5 6 7 8 
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Ilustración 4 Imagen de campo 
 
IMAGEN DE TRABAJO DE CAMPO 
Momentos en que se aplicaron los instrumentos de la Investigación según las Variables 
ANEXO 4   MATRIZ DE DATOS 
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ANEXO 5    CONSTANCIAS DE VALIDACIÒN 
 
 
